التحليل التقابلي بين اللغة العربية و اللغة الإندونيسية على مستوى حروف العطف:

الدراسة التقابلية by Mauludia, Asrofil
Iاﻟّﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒاﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﺑﻴﻦ اﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴا
(درﺳﺔ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ) 
ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ
ﱃ وﻷااﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞوطﻟﺸﺮاءﻻﺳﺘﻴﻔﺎمﻣﻘﺪ
)muH.S(ﺑﻬﺎﺔ وأدﺑﻴﻟﻌﺮاﻐﺔﻟﻠاﰲ
:ادﻋﺪإ
ف اﳌﺎوﻟﻮدﺮ أﺳ
:ﻟﻘﻴﺪاﻗﻢر
A٦٨٠٤١٢١٩
ﺑﻬﺎدوأﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﺷﻌﺒﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب
واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺔ اﻵدابﻠﻴﻛ
ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺃﻣﺒﻴﻞﺳﻮﻧﻦﺟﺎﻣﻌﺔ
ه٩٣٤١/ م ٨١٠٢
II
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮف
﷽ اﳊﻤﺪ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ وآﻟﻪ 
.أﻣﺎ ﺑﻌﺪ. وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ
:ﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬي أﺣﻀﺮﻫﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤ
أﺳﺮف اﳌﻮﻟﻮد: اﻻﺳﻢ
A٦٨٠٤١٢١٩: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟّﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ا: ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ
.واﻓﻖ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
اﳌﺸﺮف
أﺳﻴﻒ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ ﷲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺪﻛﺘﻮر 
١٠٠١٣٠٨٩٩١٩٢٧٠٣٦٩١:رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
ﻳﻌﺘﻤﺪ،
رﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷدب
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
(اﻧﺪوس ﻋﺘﻴﻖ ﳏّﻤﺪ رﻣﻀﺎن اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﺪﻛﺘﻮر)
١٣٥٩٩١١٢٢١٧٦٩١:رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
III
اﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟّﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒاﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ا: اﻟﻌﻨﻮان 
ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛّﻠّﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ( muH.S)اﻷوﱃ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺸﻬﺎدةاﻟﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ 
.ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
أﺳﺮف اﳌﻮﻟﻮد: إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
A٦٨٠٤١٢١٩: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
اﻷوﱃ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺸﻬﺎدةاﻟﻟﺒﺤﺚ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﻘﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﺖﻗﺪ دﻓﻌ
.م٨١٠٢ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻤﻌﺔاﳉﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ، وذﻟﻚ ﰲ ﻳﻮم ( muH.S)
:وﺗﺘﻜﻮن ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة 
()           أﺳﻴﻒ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪ ﷲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺪﻛﺘﻮر : اﳌﺸﺮف واﳌﻨﺎﻗﺲ اﻷوﱃ.١
()ﳏﻔﻮظ ﷴ ﺻﺎدق اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ: اﳌﻨﺎﻗﺲ اﻟﺜﺎﱐ .٢
()       ﳘّﺔ اﳋﲑة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑة: اﳌﻨﺎﻗﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ.٣
()ﺣﺎرس ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ: اﳌﻨﺎﻗﺲ اﻟﺮاﺑﻊ.٤
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻷداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻜﻮﻣﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊ
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﳊﺎج إﻣﺎم ﻏﺰاﱃ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر
٢٠٠١٣٠٠٩٩١٢١٢٠٠٦٩١: رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
VI
اﻹﻋﱰاف  ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ
:أ اﳌﻮﻗﻊ أد ﻩ
أﺳﺮف اﳌﻮﻟﻮد: اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ
A٦٨٠٤١٢١٩: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻴﺔﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟّﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴاﻟﻠ ّﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ا: ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ
( muH.S)ن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺷﺮط ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ اﳉﺎﻣﻌّﻴﺔ ﺪﺋﻜأ
وأ. ﻷﻳﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔوﱂ ﻳﻨﺘﺸﺮ. اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮﻗﻪ ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻟﻴﺲ اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺎ
اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ –ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ –ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔة، إذا ﺛﺒﺖ 
.اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
م٧١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ ٥ﺳﻮرا ،
أﺳﺮف اﳌﻮﻟﻮد
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ﺪﻳﺮﺠﺘﻟا
ﻒﻄﻌﻟا فوﺮﺣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا و ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﲔﺑ ﻲﻠﺑﺎﻘﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا
(ﺔﻴﻠﺑﺎﻘﺘﻟاﺔﺳارﺪﻟا)
Analisis Kontrastif Antara Kata Penghubung di Dalam Bahasa Arab dan
Bahasa Indonesia ( studi analisis )
Setiap bahasa memiliki persamaan dan perbedaan antara bahasa satu
dengan bahasa yang lainnya, demikian dalam bahasa Arab dan bahasa
Indonesia.Sehubungan dengan ini, penulis tertarik membahas tentang Analisis
Kontrastif Antara Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, dan penulis memilih kata
penghubung sebagai objek anakon, karena bentuk dan struktur dalam huruf ‘athaf
bahasa Arab dan kata penghubung memiliki karakteristik tertentu. Permasalahan
yang akan diangkat oleh penulis adalah mengenai persamaan dan perbedaan
antara kedua bahasa tersebut.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kontrastif, yaitu
membandingkan dua bahasa, baik itu serumpun maupun berbeda rumpun untuk
mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua bahasa tersebut.Adapun
pembahasan yang peneliti tulis meliputi pembagian huruf ‘athaf di dalam bahasa
Arab seperti : wawu, fa’, tsumma, hatta, aw, am, bal, la, lakin, dan imma.
Sedangkan pembagian kata penghubung di dalam bahasa Indonesia meliputi dan,
dengan, serta, atau, tetapi,namun, dan lain-lain.
Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
deskriptif, Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan
cenderung menggunakan analisis. Deskriptif adalah pemaparan atau
penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.
Hasil penelitian, menunjukan bahwa ada beberapa persamaan dan
perbedaan antara kata penghubung dalam bahasa Arab dan
Indonesia.Persamaannya yaitu : sama-sama memiliki pengertiannya berada
diantara ma’thuf ‘alaih (kata yang dihubungkan) dan ma’thufnya (kata yang
menghubungkan),dan terdapat persamaan antara kata “و” dan kata “dan” dan lain-
lain.Perbedaanya, yaitu : di dalam bahasa Arab mempunyai aturan perubahan
jenis harokat akhir (i’rob) pada ma’thufnya (kata yang menghubungkan) sesuai
dengan ma’thuf ‘alaih (kata yang dihubungkan). Sedangkan di dalam bahasa
Indonesia tidak ada.
Kata kunci :Analisis Kontrastif, Huruf Athaf Bahasa Arab, Kata Penhubung
Bahasa Indonesia.
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ﳏﺘﻮ ت اﻟﺒﺤﺚ
I..............................................................................ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع
II................................................................................ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮف
III.........................................................................إﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
VI.....................................................................اﻹﻋﱰاف  ﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ
V......................…………………………………………ﻛﻠﻤﺔ اﳊﻜﻤﺔ
IV......................................................................ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
...............IIIV...................................................................اﻹﻫﺪاء
XI............................................................................ﳏﺘﻮ ت اﻟﺒﺤﺚ
IIIX..................................................................................ﺘﺠﺮﻳﺪاﻟ
أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
١...............................................................................ﻣﻘﺪﻣﺔ.أ
٣.........................................................................أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ب
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٣......................................................................ﺤﺚأﻫﺪاف اﻟﺒ.ج
٣.........................................................................أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.د
٤..................................................................ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت.ه
٦........................................................................ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ.و
٦....................................................................اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ز
٩........................................................................ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ.ح
يﻟﻨﻈﺮارﻹﻃﺎا: اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞ
ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞا: ولﻷاﻟﻤﺒﺤﺚا.أ
١١.........................................................ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞامﻣﻔﻬﻮ.١
٢١...........................................................ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞاةﻧﺸﺄ.٢
٣١.........................................................ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞاافﻫﺪأ.٣
ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻤﺒﺤﺚا.ب
١٢.........................................................اﻟﻌﻄﻒ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎﺣﺮوف.١
٣٢............................................................أﻧﻮاع ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ.٢
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ف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪﻧﺴﻴﺔﺣﺮو : اﻟﺜﺎﻟﺚﻟﻤﺒﺤﺚ ا.ج
ﺣ.١
١٣........................................................روف اﻟﻌﻄﻒ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
١٣............................................................أﻧﻮاع ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ.٢
٣٣.........................................................اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ.٣
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
٨٣......................................................................ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ.أ
٨٣.....................................................................ﺑﻴﺎ ت اﻟﺒﺤﺚ.ب
٩٣...............................................................أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت.ج
٩٣.................................................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت.د
٩٣......................................................................ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت.ه
٠٤....................................................................ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎ ت.و
١٤...................................................................إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ.ز
ﺣﺮوف ﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰاﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ: اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻌﻄﻒ
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٢٤.................ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒﻣﺴﺘﻮىﻠﻰﻋاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ.أ
٨٤...............ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﺨﺎﻟﻒ.ب
اﳋﺎﲤﺔ: اﳋﺎﻣﺲ اﻟﻔﺼﻞ 
٤٥.......................................................................اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت.أ
٥٥.........................................................................تﺣﺎاﻹﻗﱰا.ب
اﳌﺮاﺟﻊ
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اﻷولاﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺒﺤﺚأﺳﺎﺳﻴﺎت
ﻣﻘﺪﻣﺔ. أ
ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺎاﶈﺪﺛﲔﺑﻌﺾوأﻏﺮاﺿﻬﻢﻋﻦﻗﻮمﻛﻞﺎﻳﻌﱪأﺻﻮاتﻫﻲاﻟﻠﻐﺔ
١.اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔا ﻤﻮﻋﺔأﻋﻀﺎءﻳﺘﻌﺎﻣﻞوﻳﺘﻌﺎونﻳﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ، ﻋﺮﻓﻴﺔﻣﻠﻔﻮﻇﺔرﻣﻮزﻣﻦﻧﻈﺎم
و ﺗﻌﻠﻴﻢ  .ﻫﺬا اﻟﺒﻼدﰲاﻟﻠﻐﺎتﻣﻦﻟﻐﺘﺎنﳘﺎاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ
ﰱروﺣﻴﺔﺣﻴﺎةﰲﺗﺴﺘﻌﻤﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ. اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻬّﻤﺎاﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ
ﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذن ﳓﻦ ﻧﺘﻌﻠ ّ. ذﻟﻚوﻏﲑاﻟﺼﻼة،و، اﻟﺪﻋﺎءو، اﻟﻌﺒﺎدة
. ﻳﻘﺮأ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﻘﺮآن ﻛّﻞ ﻳﻮماﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻟﻨﻔﻬﻢ ﻣﻌﻨﻪ و
واﺣﺪ ﻣﻦ اﳊﺮوف ﻳﻌﲎ . ﺴﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻧﻮاع اﳊﺮفﲤﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴ
ﻄﻒ، وﻫﻮ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻋ" ﻋﻄﻒ"ﻛﻠﻤﺔ .(gnubuhgnep atak)ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
ﻼﺣﺎ ﻓﻬﻮ اﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻆ  ﻟﻠﻔﻆ اﻵﺧﺮ أو اﳉﻤﻠﺔ  ﳉﻤﻠﺔ اﻷﺧﺮى و إﺻﻄ. اﻟﺮﺣﻢ ﻟﻪ
ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻗﺴﻤﺎن ﳘﺎ ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎن و ﻧﺴﻖ ﰲ.٢ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ
ّﺗﺼﺎل ﻳﺘﻮّﺳﻂ ﻫﻮ اﳊﺮوف اﻟﺬي ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒو.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
٣١: ، ص ( م٠٧٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ وھﺒﺔ، : اﻟﻘﺎھﺮاة )، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎمﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺤّﻤﺪ ﺷﻠﮭﯿﻦ، ١
٣٤٦: ص . ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن: ، اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻰ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲﻋﺰﯾﺰة ﻓﻮاﻟﻰ ﺑﺎﺑﺘﻰ، ٠٢
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ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ و، ٣ﳉﻤﻠﺔاواﳉﻤﻠﺔ و ﺑﲔ اﻟﱰﻛﻴﺐ و اﻟﱰﻛﻴﺐ و ﺑﲔاﳊﺮف واﳊﺮف ﺑﲔ
و ﺑﲔ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳊﺮف واﳊﺮف ﻳﺘﻮّﺳﻂ  ﻟّﺘﺼﺎل ﺑﲔاﻟﺬي ﻳﻌﲏ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒﻗﺴﻤﲔ
ﲤﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ . ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ و ﻻ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊﳉﻤﻠﺔاواﳉﻤﻠﺔو اﻟﱰﻛﻴﺐ و ﺑﲔ
ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻟﻒاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و اﻟﺘﺨﺎﻫﺬا . ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒاﻟﺘﺨﺎﻟﻒو اﻟﺘﺸﺎﺑﻪاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
.(sisylana evitsartnoC)ﲢﻠﻴﻞ  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﻳﻠﻰ 
ﻟﺘﺸﺎﺑﻪوااﻹﺧﺘﻼفأوﺟﻪﻳﺪرسﻫﻮ(sisylana evitsartnoC)اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞو
ﻋﻠﻰوﻳﺘﻢواﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺜﻞواﺣﺪةﻟﻐﻮﻳﺔﻋﺎﺋﻠﺔإﱃﻻﺗﻨﻤﻴﺎنأﻛﺜﺮأواﻟﻠﻐﺘﲔﺑﲔ
ﳓﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺪرس ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ٤.واﻟّﺪﻻﻟﻴﺔواﻟﻨﺤﻮﻳﺔواﻟﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻮﺗﻴﺔاﳌﺴﺘﻮ ت
.ﺴﻬﻼ ﺑﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ 
ﰲﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪانأرادواﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻫﺬاﺿﺮورةﺔاﻟﺒﺎﺣﺜرأت، اﳊﺠﺔﻓﻠﻬﺬﻩ
ﻋﻠﻰاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ" ﳌﻮﺿﻮعاﻟﺒﺤﺚﻫﺬا
."ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒﻣﺴﺘﻮى
.٠٤١ .h )٠٠٠٢ ,atpic akeniR TP :atrakaJ( aisenodnI asahaB sitkarP asahaB ataT ,reahC ludbA ٣
٥٣٣: ، ص (م٦٩٩١دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، : اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ)ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ،ﺣﻠﻤﻲ ﺧﻠﯿﻞ، ٤
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أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ب
:اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲﺔأﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺳﻮف ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜ
؟اﻟﻌﻄﻒ ﺣﺮوفﰲ ﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔااﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ ﻪﻣﺎ أوﺟ.١
؟اﻟﻌﻄﻒ ﺣﺮوفﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ ﻪﻣﺎ أوﺟ.٢
اﻟﺒﺤﺚأﻫﺪاف. ج
:ﻳﻠﻲﻣﺎﻓﻬﻲﲢﻘﻴﻘﻬﺎاﱃاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﺴﻌﻰﺗاﻟﱵاﻷﻫﺪافأﻣﺎ
.اﻟﻌﻄﻒﺣﺮوفﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﺸﺎﺑﻪأوﺟﻪﳌﻌﺮﻓﺔ.١
.اﻟﻌﻄﻒﺣﺮوفﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔﻟﺘﺨﺎﻟﻒاأوﺟﻪﳌﻌﺮﻓﺔ.٢
اﻟﺒﺤﺚأﳘﻴﺔ. د
:ﳑﺎﻳﻠﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاأﳘﻴﺔﰐ
:اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ.١
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻟﺘﻄﻮراﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻣﻦاﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻛﺎﻧﺖﻓﻬﻲﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺮﺟﻮﻫﺎﺗاﻟﻨﻈﺮﻳﺔأﳘﻴﺔ
.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﳎﺎلﰲﺧﺼﻮﺻﺎ
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:ﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒاﻷﳘﻴﺔ.٢
ﻣﺮاﺟﻌﺎﺗﺼﲑاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻣﻦاﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻛﺎﻧﺖﻓﻬﻲﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺮﺟﻮﻫﺎﺗاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔأﳘﻴﺔ
ﻋﻠﻰاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞﳎﺎلﰲﺧﺼﻮﺻﺎﻟﻄﻼب
أوﺟﻪﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﻘﺎرئوﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻈﺮﻳﺘﻪﺗﻄﺒﻴﻖوﰲاﻟﻠﻐﺔﻷﻋﻤﺎلﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﻠﻮموﳌﻜﺘﺒﺔﻣﺰﻳﺪاﻣﺮاﺟﻌﺎﻳﻜﻮنوﺳﻮفاﻟﻠﻐﺘﲔﺑﲔﻹﺧﺘﻼفو ااﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
.اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﺗﻮﺿﻴﺢ. ه
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﺔﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗ
:وﻫﻲ 
ﺑﲔواﻟﺘﺸﺎﺑﻪاﻹﺧﺘﻼفأوﺟﻪﻳﺪرسﻫﻮ(sisylana evitsartnoC)اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ.١
ﻋﻠﻰوﻳﺘﻢواﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺜﻞواﺣﺪةﻟﻐﻮﻳﺔﻠﺔﻋﺎﺋإﱃﻻﺗﻨﻤﻴﺎنأﻛﺜﺮأواﻟﻠﻐﺘﲔ
٥.واﻟّﺪﻻﻟﻴﺔواﻟﻨﺤﻮﻳﺔواﻟﺼﺮﻓﻴﺔاﻟﺼﻮﺗﻴﺔاﳌﺴﺘﻮ ت
ﻣﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ اﻟﻌﺮب أي آﻟﺔ ﻳﻌﱪ أﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺴﺎﻣﻴﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻛﺎن : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٢
٦.ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب
٥٣٣: ص ، ﺮﺟﻊاﻟﻤﻧﻔﺲ٥
١٩٥: ص ( ٠٩٩١: ﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷ: اﻟﻘﺎھﺮة ) ، اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔإﺑﺮاھﯿﻢ أﻧﺒﺲ، . ٦
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سﻟﻨﺎاﱃإﻣﻘﺎﺻﺪﻧﺎﻳﻌﱪﺑﻬﺎﻟﺔااى. ﻣﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ: اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ .٣
.دﺑﻼﰲﻣﻬﻴﻢوﺧﺮآ
، وﻫﻮ ٧ﻏﲑﻩﰲﻣﻌﲎﻋﻠﻰﻳﺪلﻣﺎﻮوﻫ"  ﺣﺮف"ﻛﻠﻤﺔﻣﻦﲨﻊ: ﺣﺮوف .٤
.ﻣﻀﺎف
و . ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻋﻄﻒ، وﻫﻮ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺣﻢ ﻟﻪ" ﻋﻄﻒ"ﻛﻠﻤﺔ : اﻟﻌﻄﻒ 
إﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻬﻮ اﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻆ  ﻟﻠﻔﻆ اﻵﺧﺮ أو اﳉﻤﻠﺔ  ﳉﻤﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
.٨ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ
.٩اﳉﻤﻊﻣﻄﻠﻖﻣﻌﲎﻋﻠﻰﺗﺪلﻋﻄﻒفﺣﺮ : و
ﻳﺘﻮّﺳﻂ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻫﻮ اﳊﺮف اﻟﺬي : ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ .٥
واﳉﻤﻠﺔ و ﺑﲔ اﻟﱰﻛﻴﺐ و اﻟﱰﻛﻴﺐ و ﺑﲔاﳊﺮف واﳊﺮف ّﺗﺼﺎل ﺑﲔ
ﻳﺘﻮّﺳﻂ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ ﻳﻌﲏ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ،. .٠١ﳉﻤﻠﺔا
ﳉﻤﻠﺔاواﳉﻤﻠﺔ ﲔ اﻟﱰﻛﻴﺐ و اﻟﱰﻛﻴﺐ و ﺑﲔو ﺑاﳊﺮف واﳊﺮف ﻟّﺘﺼﺎل ﺑﲔ
.ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ و ﻻ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ
.٧٣١: ، ص (٠٤٩١ﻟﻘﺎھﺮة، ا)، ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻟﺨﻼنﻣﺤّﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺴﻤﺎراﺗﺐ، ٧
٣٤٦: ص . ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن: ، اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻰ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲﻋﺰﯾﺰة ﻓﻮاﻟﻰ ﺑﺎﺑﺘﻰ، ٨
.٦٢: ، ص (١٧٩١دار اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﯿﺮوت)، ﺷﺮح ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ، ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ٩
.٠٤١ .h )٠٠٠٢ ,atpic akeniR TP :atrakaJ( aisenodnI asahaB sitkarP asahaB ataT ,reahC ludbA ٠١
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ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ.و
ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﻓﺤﺪدوﻣﻮﺿﻮﻋﺎإﻃﺎراﺘﺴﻊﺗوﻻﻷﺟﻠﻪوﺿﻊﻓﻴﻤﺎاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻛﺰﺗﺮ ﻟﻜﻲ
ﺣﺮوف ﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰواﻹﺧﺘﻼفاﻟﺘﺸﺎﺑﻪﺣﻴﺔﻣﻦﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻹاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰱ
.ﻪ و ﻣﻌﻨﻪو ﻗﺴﻤﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ﻳﺒﺘﺪأ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ . اﻟﻌﻄﻒ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺪراﺳﺎت. ز
أنﻳﻌﲏاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲاﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻢدراﺳﺔﰲاﻷولﻫﻮاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺪﻋﻲﻻﺗ
ﺴﺠﻞوﺗ. أﻓﻜﺎراﻣﻨﻬﺎﺧﺬوﻣﻨﻬﺎﺴﺘﻔﻴﺪﺗدراﺳﺎتﺳﺒﻘﺘﻪﻓﻘﺪاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﰲاﻟﺪراﺳﺎتﺧﺮﻳﻄﺔﻋﺮضﺪفاﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺪراﺳﺎتﺗﻠﻚاﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻟﺴﻄﻮرﰲﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ
:اﻟﺪراﺳﺎتﻣﻦﺳﺒﻘﺔوﻣﺎاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﺑﲔاﳌﻤﻴﺰةاﻟﻨﻘﺎطوإﺑﺮازاﳌﻮﺿﻮعﻫﺬا
ﻋﻠﻰاﻹﳒﻠﺰﻳﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ"ﳏّﻤﺪ ﻧﻮﻓﻞ ﺧﺎﻟﻴﻠﻲ، اﻷوﱃ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮساﻟﺸﻬﺎدةﻟﻨﻴﻞﻗﺪﻣﻬﺎاﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰﲝﺚ"  إﺳﻢ ﺻﻔﺔﻣﺴﺘﻮى
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻲأﻣﺒﻴﻞﺳﻮﻧﻦﺟﺎﻣﻌﺔاﻵدابﻛﻠﻴﺔوأد ﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢﰲوأد ﺎ
اﻹﺧﺘﻼفواﻟﺘﺸﺎﺑﻪأوﺟﻮﻩﻋﻦﻳﺒﺤﺚاﻟﺒﺤﺚﻫﺬا. م٤١٠٢إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، ﺳﻨﺔ ﺳﻮرا
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ .اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲإﺳﻢ ﺻﻔﺔﺑﲔ
.ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ َو ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ (sisylana evitsartnoc)
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ﳝﻠﻚ ﺗﺸﺎﺑﺔ و ﲣﺎﻟﻒ ﳏّﻤﺪ ﻧﻮﻓﻞ ﺧﺎﻟﻴﻠﻲﻣﻦ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰﲝﺚ، ﺳﺘﻪﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪرا
و ﲣﺎﻟﻒ ﻳﻌﲏ . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأن ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺸﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ و ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻛﻴﻔّﻲ و ﲢﻠﻴﻞ ﻳﻌﲏ 
.ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ إﺳﻢ ﺻﻔﺔﲢﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ و 
ﲝﺚ" اﻟﺴﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮنأﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ "ﳏّﻤﺪ ﺷﻴﻒ اﻟّﺪﻳﻦ، اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢﰲوأد ﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮساﻟﺸﻬﺎدةﻟﻨﻴﻞﻗﺪﻣﻬﺎاﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ
ﺳﻨﺔ، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﺳﻮرااﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻲأﻣﺒﻴﻞﺳﻮﻧﻦﺟﺎﻣﻌﺔاﻵدابﻛﻠﻴﺔوأد ﺎ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﻤﻞ . أﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻦﻳﺒﺤﺚاﻟﺒﺤﺚﻫﺬام ٧١٠٢
.ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ َﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ و ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ أ
ﳝﻠﻚ ﺗﺸﺎﺑﺔ و ﲣﺎﻟﻒ ﻣﻦ  ﳏّﻤﺪ ﺷﻴﻒ اﻟّﺪﻳﻦاﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰﲝﺚﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪراﺳﺘﻪ، 
و ﲣﺎﻟﻒ ﻳﻌﲏ  . ﻳﻌﲏ ﺗﺸﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻛﻴﻔّﻲ و ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
.و أﻋﺮاﺿﻪ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮنﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ
اﻹﳒﻠﺰﻳﺔاﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ"، ﳏّﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدﻗﲔ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺸﻬﺎدةﻟﻨﻴﻞﻗﺪﻣﻬﺎاﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰﲝﺚ" اﻟﻔﻌﻠﻴﺔاﳉﻤﻠﺔواﻹﲰﻴﺔاﳉﻤﻠﺔﻣﺴﺘﻮىﻋﻠﻰ
ﺳﻮﻧﻦﺟﺎﻣﻌﺔاﻵدابﻛﻠﻴﺔوأد ﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢﰲوأد ﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
ﻋﻦﻳﺒﺤﺚاﻟﺒﺤﺚﻫﺬام ٦١٠٢ﺳﻨﺔ، ﺴﻴﺎإﻧﺪوﻧﻴﺳﻮرااﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻲأﻣﺒﻴﻞ
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ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ .اﻹﳒﻠﺰﻳﺔاﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔاﳉﻤﻠﺔواﻹﲰﻴﺔاﳉﻤﻠﺔ
.ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ َو ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ (sisylana evitsartnoc)اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ 
ﺑﺔ و ﻣﻦ  ﳏّﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدﻗﲔ ﳝﻠﻚ ﺗﺸﺎاﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰﲝﺚﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ، 
و ﲣﺎﻟﻒ . ﲣﺎﻟﻒ ﻳﻌﲏ ﺗﺸﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ و ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻛﻴﻔّﻲ و ﲢﻠﻴﻞ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.اﻟﻔﻌﻠﻴﺔاﳉﻤﻠﺔواﻹﲰﻴﺔاﳉﻤﻠﺔﻳﻌﲏ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ و ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰﲝﺚ" أﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ " أﻳﻮ ﻛﺮﺳﻨﺎ اﻟﺮاﺑﻊ،
ﻛﻠﻴﺔوأد ﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢﰲوأد ﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲﻳﻮساﻟﺒﻜﺎﻟﻮر اﻟﺸﻬﺎدةﻟﻨﻴﻞﻗﺪﻣﻬﺎ
ﻫﺬام ٤١٠٢ﺳﻨﺔ، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﺳﻮرااﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻲأﻣﺒﻴﻞﺳﻮﻧﻦﺟﺎﻣﻌﺔاﻵداب
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﻤﻞ أﺣﺮف .أﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔﻋﻦﻳﺒﺤﺚاﻟﺒﺤﺚ
.ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ َاﻟﻌﻄﻒ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ و ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
ﻠﻚ ﺗﺸﺎﺑﺔ و ﲣﺎﻟﻒ ﻳﻌﲏ أﻳﻮ ﻛﺮﺳﻨﺎ ﲤﻣﻦ  اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰﲝﺚ، ﺎﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪراﺳﺘﻬ
و ﲣﺎﻟﻒ ﻳﻌﲏ  ﻣﻦ . ﺗﺸﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻛﻴﻔّﻲ و ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
.ﻧﻈﺮﻳﺔ و أﻋﺮاﺿﻪ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ
اﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔاﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ" دﱏ ﺳﺎﺗﺮ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳋﺎﻣﺲ،
ﰲاﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮساﻟﺸﻬﺎدةﻟﻨﻴﻞﻗﺪﻣﻬﺎاﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰﲝﺚ" ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻲأﻣﺒﻴﻞﺳﻮﻧﻦﺟﺎﻣﻌﺔاﻵدابﻛﻠﻴﺔوأد ﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢﰲوأد ﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ
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اﻟﻠﻐﺔاﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ ﻋﻦﻳﺒﺤﺚاﻟﺒﺤﺚﻫﺬام ٦١٠٢ﺳﻨﺔ، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﺳﻮرااﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
evitsartnoc)ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ . ﻴﺔاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴاﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.و ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ َ(sisylana
ﻣﻦ  دﱏ ﺳﺎﺗﺮ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﳝﻠﻚ ﺗﺸﺎﺑﺔ و ﲣﺎﻟﻒ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰﲝﺚﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪراﺳﺘﻪ، 
ﻳﻌﲏ ﺗﺸﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ و ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻛﻴﻔّﻲ و ﲢﻠﻴﻞ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ 
.و ﲣﺎﻟﻒ ﻳﻌﲏ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ.اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺚﻫﻴﻜﻞ. ح
وأﻫﺪافاﻟﺒﺤﺚأﺳﺌﻠﺔوﻣﻘﺪﻣﺔﻋﻠﻰﳛﺘﻮياﻟﺒﺤﺚأﺳﺎﺳﻴﺎت:اﻷولاﻟﻔﺼﻞ
واﻟﺒﺤﺚﺣﺪودواﳌﺼﻄﻼﺣﺎتﺢﺗﻮﺿﻴاﻟﺒﺤﺚوأﳘﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ
.اﻟﺒﺤﺚوﻫﻴﻜﻞاﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺪراﺳﺎت
: اﻷولاﳌﺒﺤﺚ: ﻣﺒﺎﺣﺚﺛﻼﺛﺔﻋﻠﻰﳛﺘﻮياﻟﻨﻈﺮياﻹﻃﺎر: اﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ: اﻟﺜﺎﱐاﳌﺒﺤﺚواﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
. ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻹاﻟﻠﻐﺔﰲﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ: اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﺒﺤﺚو
ﺑﻴﺎ تووﻧﻮﻋﻪاﻟﺒﺤﺚﻣﺪﺧﻞﻋﻠﻰﳛﺘﻮياﻟﺒﺤﺚﻣﻨﻬﺠﻴﺔ:  اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺒﻴﺎ تﲨﻊوﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﺒﻴﺎ تﲨﻊادواتووﻣﺼﺎدرﻫﺎاﻟﺒﺤﺚ
. اﻟﺒﺤﺚإﺟﺮاءاتواﻟﺒﻴﺎ تﺗﺼﺪﻳﻖوﺒﻴﺎ تاﻟوﲢﻠﻴﻞ
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ﻋﻦاﻟﺒﻴﺎ تﻋﺮضﻋﻠﻰﳛﺘﻮيوﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎوﲢﻠﻴﻠﻬﺎاﻟﺒﻴﺎ تﻋﺮض: اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ
وﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒﰲﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻹاﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔﺗﺸﺎﺑﻪ
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻹاﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﲔﲣﺎﻟﻒﻋﻦاﻟﺒﻴﺎ تﻋﺮض
. ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ
.   اﻟﺒﺤﺚﻟﺘﻜﻤﻴﻞواﻻﻗﱰاﺣﺎتاﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎتﻣﻦﻳﺘﻜﻮناﳋﺎﲤﺔ: ﺎﻣﺲاﳋاﻟﻔﺼﻞ
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اﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ
يﻟﻨﻈﺮارﻹﻃﺎا
ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞا: ولﻷاﻟﻤﺒﺤﺚا.أ
ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞامﻣﻔﻬﻮ.١
فﻹﺧﺘﻼاﺟﻪأورسﻳﺪﻫﻮ(sisylana evitsartnoC)ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞا
وﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻣﺜﻞةﺣﺪواﻟﻐﻮﻳﺔﻋﺎﺋﻠﺔﱃإنﻻﺗﻨﻤﻴﺎﻛﺜﺮأأوﻟﻠﻐﺘﲔاﺑﲔ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪوا
١.ﻟﺪﻻﻟﻴﺔواﺤﻮﻳﺔﻟﻨواﻟﺼﺮﻓﻴﺔواﻟﺼﻮﺗﻴﺔاتﳌﺴﺘﻮاﻋﻠﻰ ﻳﺘﻢوﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔا
ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞاأويﻟﻠﻐﻮاﻟﺘﻘﺎﺑﻞﻳﻘﺼﺪﻣﺎأنﷲﻋﺒﺪﻟﺼﺪﻳﻖاﻋﻤﺮىﻳﺮو
وﻟﺘﻤﺎﺛﻞاﻋﻨﺎﺻﺮﻣﺒﻴﻨﺎﻛﺜﺮأأوﻟﻐﺘﲔﺑﲔﻟﺒﺎﺣﺚاﻓﻴﻬﺎرنﻳﻘﺎﺳﺔدرااءﺟﺮإ
ﻳﻮﺟﻬﺎأنﻳﺘﻮﻗﻊﻟﱴاتﻟﻌﺼﻮﻟﺘﻨﺒﻴﺆادفﺑﻬﺑﻴﻨﻬﻤﺎفﻹﺧﺘﻼاوﻹﺗﺸﺎﺑﻪا
٢. ﺟﻨﺒﻴﺔأﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻟﻐﺔﻋﻨﺪنﺳﻮراﻟﺪا
٥٣٣: ، ص (م٦٩٩١دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ، : اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ)، ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔﺣﻠﻤﻲ ﺧﻠﻴﻞ، ١
ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم " ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺄ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟﻮﱃ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى" ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ٢
٢: اﻟﺪوﱃ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص 
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ﻟﻐﺘﲔ ﻣﻦﺑﲔﻧﺔرﻣﻘﺎﺳﺔدراﻫﻨﺎﺑﻪ، ﻧﺔرﳌﻘﺎاﻣﻌﻨﺎﻩﻟﺘﻘﺎﺑﻞاأنﻳﻀﺎأﻋﻤﺮىﻳﺮو
تﻟﻠﻐﺎاﳎﻤﻮﻋﺔﻣﻦﻫﻲﻟﱵاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﺑﲔﻛﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔةﺣﺪواﻓﺼﻴﻠﺔﻏﲑ
٣.يﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻴﺰاتﻟﻠﻐﺎاﳎﻤﻮﻋﺔﻣﻦﻫﻲﻟﱵاﳌﻼﻳﻮﻳﺔاﻟﻠﻐﺔواﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ا
ﱃ وﻷاﻟﻠﻐﺔاﺑﲔﺧﺘﻼفﻹاوﻟﺘﺸﺎﺑﻪاﺟﻪأوﰱﻟﺒﺤﺚﳜﺘﺺﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞاو
.ﺘﻌّﻠﻢ و اﻟّﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﺘﻌّﻠﻤﻬﺎﻟﻠﻤ
ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞاةﻧﺸﺄ.٢
دو ﻻبﻛﺘﺎﺑﻨﺸﺮﻣﻨﻈﻢﺷﻜﻞﰲﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﻇﻬﺮﻣﻨﺬ
ﺷﺮﻟﺲﻋﻦدرةﻟﺼﺎاراءﻵاو. ٧٥٩١ﺳﻨﺔ  ﰲ( serutluc ssorca scitsiugniL)
يﻟﺘﺤﺮدواﳉﺎاﻟﻠﺒﺤﺚﳎﺎﻻﺳﺔراﻟﺪاﻫﺬﻩﺻﺒﺤﺖأ( ٥٤٩١)ﺳﺒﻖ أﻗﺖوﰲﻓﺮﻳﺰ
مﻟﻘﻴﺎاﰎﻟﱴاﻳﺔدﻟﻔﺮالﻷﻋﻤﺎواﳉﻤﻴﻌﺔاتﻋﺎوﳌﺸﺮاﰲصﺧﺎﺸﻜﻞﺑاﻫﺬﻳﺘﻀﺢو
٤.تﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎاﺋﻞأواوتﻟﺴﺘﻴﻨﺎالﺧﻼﻧﺸﺮﻫﺎأوﺎ
ﻓﻘﻪﻋﺸﺮﻟﺘﺎﺳﻊانﻟﻘﺮاﰲﻫﺮازدﻗﺪو،ﻗﺪﱘعﻮﺿﻮﻣﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻧﺔرﳌﻘﺎاإن
واﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻘﺎرن ygololihP evitarapmoCاﳌﻘﺎرنﻟﻠﻐﺔ ا
ﻟﻜﻦ ﻫﺪﻓﻪ ﳐﺘﻠﻒ ﻋّﻤﺎ ﳓﻦ ﺑﺼﺪدﻩ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻴًِّﻨﺎ، إذن scitsiugnil evitarapmoc
٢: ص ( ٣٧٩١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : اﻟﻜﻮﻳﺖ) ،: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"ﺣﺠﺎزي ﻓﻬﻲ ﳏﻤﻮد ٣
.٧٩: ص ( م٢٨٩١ﻋﻤﺪ ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت ، : اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )، اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎءﳏّﻤﺪ اﻷﻣﲔﳏﻤﻮد إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﲎ وإﺳﺤﻖ ٤
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ءﺑﺘﻐﺎاةﺣﺪواﻟﻐﻮﻳﺔﻋﺎﺋﻠﺔﻣﻦﻛﺜﺮأأوﻟﻐﺘﲔﻧﺔرﲟﻘﺎرنﳌﻘﺎاﻟﻠﻐﺔاﻋﻠﻢﳜﺘﺺ
اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت، ﻛﺄن ﻧﻘﺎرن ﻣﺜﻼ ً< ﺛﻴﺔراﻟﻮا>ﳋﺼﺎﺋﺺ اﱃإلﻟﻮﺻﻮا
ن ﻣﻨﻬﻤًﻜﺎ ﰲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ر ﳌﻘﺎاﻟﻠﻐﺔاﻓﻘﻪنﻛﺎﻗﺪوﻟﻌﱪﻳﺔﺑﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳊﺒﺸﻴﺔ وا
ﱃإلﻟﻮﺻﻮاﺑﻐﻴﺔةﺣﺪواﻟﻐﻮﻳﺔﻋﺎﺋﻠﺔﻣﻦاﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺎت < اﻟﺘﻐﲑات>
.mmirGﱘ ﺟﺮلﻋﻤﺎأﻋﻦفﻧﻌﺮﻣﺎﳓﻮﻋﻠﻰاتﻟﺘﻐﲑاﳍﺬﻩﻋﺎﻣﺔﻧﲔاﻗﻮ
أوﻟﻐﺘﲔﺑﲔرنﻟﻴﻘﺎ(scitsiugnil evitartnoc)ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﻠﻐﺔاﻋﻠﻢﻇﻬﺮﰒ
ت ﳌﺸﻜﻼاﺗﻴﺴﲑفﺪﳐﺘﻠﻔﺔﻟﻐﻮﻳﺔتﻋﺎﺋﻼأوةﺣﺪواﻟﻐﻮﻳﺔﻋﺎﺋﻠﺔﻣﻦﻛﺜﺮأ
ﻷﺟﻨﺒﻴﺔاتﻟﻠﻐﺎاﺗﻌﻠﻴﻢوﻛﺎﻟﱰﲨﺔتﻟﻠﻐﺎاﻫﺬﻩءﻟﺘﻘﺎاﻋﻨﺪﺗﻨﺸﺄﻟﱵا< اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ>
ﻟﻠﻐﺔاﻋﻠﻢﻣﻦﺑﺪًﻻﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﻣﺼﻄﻠﺢﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲاﻟﻠﻐﺔاﻋﻠﻢﻳﻔﻀﻞو.
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻣﻮﺿﻊﻫﻲﻟﱵاﻟﻠﻐﺔاﻋﻠﻰيﳚﺮيﻟﻐﻮﲢﻠﻴﻞﻫﻨﺎدﳌﻘﺼﻮاإذ؛ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲا
٥.ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢﱃوﻷاﻟﻠﻐﺔوا
ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞااف ﻫﺪأ.٣
:٦افﻫﺪأﺛﻼﺛﺔﱃإﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞافﻳﻬﺪ
٥٤: ص ( م٠٠٠٢دار اﳌﻌﺎرف : ﺑﲑوت )، ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮاﺟﻌﻰ، ٥
٩٢-٨٢: ، ص ﺮﺟﻊاﻟﻤﻧﻔﺲ٦
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ﻓﺤﺺ أوﺟﻪ اﻹﺧﺘﻼف و اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﳛﺘﺺ  ﻟﺒﺤﺚ .١
ﻟﱴاﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاوﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢﱃوﻷاﻟﻠﻐﺔاﺑﲔفﻹﺣﺘﻼاوﻟﺘﺸﺎﺑﻪاﺟﻪأوﰱ 
.ﺑﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
ﻟﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﺒﻴﺆ  ﳌﺸﻜﻼت اﻟﱴ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ و ﳏﺎو .٢
ﻜﻼت ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺪف ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ إﻓﱰض ﻋﻠﻤﻰ،  ن اﳌﺸاﳍاﻫﺬ.اﳌﺸﻜﻼت
اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺘﻮاﻗﻒ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻹﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺘﻌﻞ و اﻟﻠﻐﺔ 
.اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻹﺧﺘﻼف ﻛﺒﲑا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة
اﻹﺳﻬﺎم ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاد دراﺳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.٣
ﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ أﺛﺒﺖ ﻧﻔﻌﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﰱ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ إن اﻟ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، إذ ﺛﺒﺖ أن اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وأن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ  ﻓﻊ أﻳﻀﺎ ﰱ 
اﻟﺘﺠﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰱ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﺣﲔ 
.ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺪرس اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰﻣﺴﺘﻮ ت . د
. ﲨﻴﻌﺎﻟﻠﻐﻮﻳﺔاتﳌﺴﺘﻮاﻋﻠﻰ(ﻟﺒﻨﻴﺔا)ﺣﻴﺚﻣﻦﺑﻴﻨﻬﺎﻓﻴﻤﺎﲣﺘﻠﻒﻟﻠﻐﺔا
و. ٧ﳌﻌﺠﻢاﰲوﳉﻤﻠﺔاﰲوﻟﻜﻠﻤﺔاﰲواتﻷﺻﻮاﰲدﻣﻮﺟﻮفﻻﺧﺘﻼاإذ
٧٤ﺮﺟﻊ، اﻟﻤﻧﻔﺲ٧
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ﻧﻈﺎﻣﺎ،، ىﲟﺴﺘﻮىﻣﺴﺘﻮرنﻳﻘﺎﳕﺎإو، ﺑﻠﻐﺔﻟﻐﺔرنﻳﻘﺎﻻﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞا
وﺗﻰ ﻟﺼاﻓﺎﻟﺘﻘﺎﺑﻞ: رﺬﻛﻮﳌاﻛﻞﻋﻠﻰﻟﺘﻘﺎﺑﻞايﳚﺮ، وﺑﻔﺼﻴﻠﺔﻓﺼﻴﻠﺔأو، مﺑﻨﻈﺎ
مﻳﻘﺪو. ﳌﻌﺠﻤﻲاوﻟﻨﺤﻮاوﻟﺼﺮﰲاﻟﺘﻘﺎﺑﻞاﻛﺬﻟﻚوﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، 
ﻧﻈﺎﻣﲔﺑﲔوﳓﻮﻳﻦﺑﻨﻴﺘﲔﺑﲔأوﺻﻮﺗﲔﻧﻈﺎﻣﲔﺑﲔﻧﺔرﳌﻘﺎاﻟﻜﻴﻔﻴﺔﻩرﺗﺼﻮ
وﺻﻴﲏﲰﺎﻋﻴﻞإدﳏﻤﻮرﻟﺪﻛﺘﻮااﻟﺪراﺳﺎت، ﻫﺬﻩﻣﱰﲨﺎﻣﺎأ. داتﻟﻠﻤﻔﺮ
ﳕﺎذج ﻫﺬﻩو"  ﻷﻣﺜﻠﺔاﻦﻣﻣﻜﻦأﻣﺎﺗﻌﺮﻳﺐ: " ﻻوﺣﺎﻓﻘﺪﻷﻣﲔاقﺳﺤﺎإ
. داتﳌﻔﺮامﻧﻈﺎو. ٣ﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻟﺒﻨﻴﺔا. ٢ﻟﺼﻮﰐامﻟﻨﻈﺎا. ١: ٨ﻣﻨﻬﺎ
.٩اتﻷﺻﻮاىﻣﺴﺘﻮﻋﻠﻰﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞا.١
ﻣﺖاﻟﺼﻮاﺣﻴﺚﻣﻦﻟﺘﻘﺎﺑﻞا.أ
ﻟﱴاﻟﻔﻮﻧﻴﻤﻰاﻟﺘﺠﻤﻊاﻧﻜﺴﻒأنﺗﺴﺘﻄﻴﻊةﺣﺪﻋﻠﻰﻓﻮﻧﺒﻢﻛﻞﺗﺘﺒﻊ
ﳝﻴﻞإذesolc،yks،tratsﻛﻠﻤﺔﻣﺜﻞﻣﺸﻜﻼت ﻧﻄﻘﻴﺔ، ﺗﺴﺒﺐ أنﳝﻜﻦ
ﺧﺎﺻﺔﳌﺸﻜﻠﺔاﻫﺬﻩﻋﺘﱪإإذاوﻟﺼﺎﻣﺘﲔاﺑﲔكﺣﺮﻓﺎﺻﻞدﳚﺎإﱃإﻟﻌﺮﰊا
٠١/.s/و/p/و/k/ﻟﻔﻮﻧﻴﻢ 
: ص ( ٧٢٤١،  رةﻨﺼﻮﳌﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔءﻷﺻﺪﻗﺎادار: ﻟﻨﺎﺷﺮا)ﺑﺤﻮث و دراﺳﺎت، اﻟﺘﻄﺒﯿﻔﻲﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ،ﳋﱪاﺑﻮأﻣﺼﻄﻔﻰﺪﲪأ.٨
١٥
.٠٣١: ، ص ﺄطﺧأﻷل اﺗﺣﻠﯾوى و ﻟﻠﻐل اﻟﺗﺣﻠﯾا: ﻧﻌﺮﯾﺐ وﺗﺤﺮﯾﺮ, ،ﲔﻣاﻷﻣﺤﻤﺪق ﺳﺤﺎو إﲎﺻﯿﺎﯾﻞﲰإ.٩
٢٢. ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ، ص٠١
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تﻟﻘﻄﻌﻴﺎاﺣﻴﺚﻣﻦﻟﺘﻘﺎﺑﻞا.ب
/وﻟﻔﻮﻧﻴﻢاﺗﺴﺘﻌﻤﻞﻟﻠﻐﺘﲔاأنﳒﺪﻹﳒﻠﺰﻳﺔاوﻟﻌﺮﻳﺒﺔاﻧﺔرﳌﻘﺎاﰱلﻣﺜﺎ
و nisﰱ ﻛﻤﺎ/س/ ﻟﻠﻔﻮﻧﻴﻢتﻣﺘﻨﻮﻋﺎﻧﻴﺴﻴﺔوﻹﻧﺪاﻟﻠﻐﺔاﰱأن،ﳒﺪ/ س
ﻣﺘﻨﻮﻋﲔنﻷﻟﻚوذﻧﻈﻦنﻛﺎﳑﺎﻋﻘﺪأﳌﺸﻜﻠﺔاﺳﻴﻈﻬﺮ أن ﻋﻨﺪﻫﺎwas
ﻟﻚذﻣﻦﻧﺴﺘﻨﺘﺞوﳘﺎ س و ص، . ﻓﻮﻧﻴﻤﺎن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻤﺎ
ﻣﺸﻜﻠﺔﻋﺮﺑﻴﺔﻟﻐﺔأوﻋﺮﰊمﻟﻜﻼدﺗﻌﻮﻣﻦﻋﻨﺪﳝﺎﺋﻞﻻسﻟﻌﺮﰊاﻓﻮﻧﻴﻢأن
ﳌﺸﻜﻠﺔاﻣﻦﻗﻊاﻟﻮاﰱﻫﻰوصوسﺑﲔﻟﺘﻤﻴﻴﺰاﰱﺗﻨﺸﺄﳌﺸﻜﻠﺔاﻟﻜﻦو
١١.ةﻛﺜﲑىﺧﺮأتﻟﻐﺎوﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔاﻟﻠﻐﺔﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺛﲔﻟﺼﻌﺒﺔا
ﻟﻔﻮﻧﻴﻤﻴﺔاﺑﲔﻧﺔرﳌﻘﺎا. ج
ﰱ و (p)اﻹﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺼﻮت اﳍﻮاﺋﻰ netpakﰲ(nip)ﰲ و (p)ﻣﺜﺎل 
٢١.netpakﻏﲑ اﳍﻮاﺋﻰ ﰲ (p)اﻟﺼﻮت 
ﻟﻨﱪاﺣﻴﺚﻣﻦﻟﺘﻘﺎﺑﻞا. د
إن اﻟﻨﺒﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻮﻧﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﺎت، ﻷّن اﻟﻨﱪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﺎدة  ﺛﲑ ﻛﺒﲑا 
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﻞ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻨﻄﻖ، ﻗﺎرن ﻣﺜﺎﻻ ﻛﻠﻤﺔ       اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ ﻋﻨﺪ 
ﻳﻨﱪvah  ti enod evah uoyﳉﻤﻠﺔاﺗﻨﻄﻖ. ﻟﻨﱪاﻣﻦﳐﺘﻠﻔﺔﻧﻄﻘﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺎت 
٠٢. ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ، ص١١
٤١.ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ، ص٢١
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ﲢﺘﺼﺮوﻣﻘﻄﻌﻴﺘﻬﺎevahﺗﻔﻘﺪﺣﻴﺚti dna v’uyﻓﺘﺼﺒﺢevahﻋﻠﻰﻟﺼﻔﺮا
ﺣﻴﺚ ti dna v’uyاﳉﻤﻠﺔ  ﻓﺘﺼﺒﺢevahاﻟﻨﱪ اﻷدﱏ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻄﻖو/v/ﱃإ
و أﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﺎ /uy/ﻣﻦ وﻫﻮ ﻣﻘﻄﻊ أﺿﻌﻒ ﻧﱪا /v a/إﱃ  evahﺣﺘﺼﺮ  
enod evah uoyو ﺗﻨﻄﻖ ﺑﻨﱪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺼﺒﻴﺢ اﳉﻤﻠﺔ /dna/ﻣﻦ 
ﻫﻮ ﻣﻘﻄﻊ ﻳﺘﺴﺎوى ﰱ اﻟﻨﱪ ﻣﻊ اﳌﻘﻄﻊ / evah/إﱃ /vah/ﺣﻴﺚ إﺧﺘﺼﺮت ti
ﺗﺼﲑ lanoitome-nonو ﰱ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻨﱪ ﻗﻮى ﻏﲑ إﻧﻔﻌﺎﱃ /uy/
٣١.ti dna evah uoyاﳉﻤﻠﺔ 
ىﻟﻨﺤﻮاىﻣﺴﺘﻮﻋﻠﻰﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞا.٢
ىﻟﻨﺤﻮاﻣﻌﲎ.أ
ﻤﻦـــﺗﺘﻀﺪـــﻋاﻟﻘﻮاو. ﺔـــﻟﻠﻐاﻴﻢـــﺗﻌﻠﺪـــﻋاﻗﻮﻮـــﻫىﻮـــﻟﻨﺤاإن
ﻋﻠﻰﺗﻨﻄﻴﻖﻟﱴاتﺗﻌﺮﻳﻔﺎﻫﻰومﻟﻜﻼاﻟﻌﻨﺎﺻﺮﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔتﺎـــﺗﻌﺮﻳﻔﺎـــﺣﻴﺎﻧأ
ﺔــﻣﻄﺎﻟﺒﰱىﻮــﻟﻨﺤاﻦــﻣﺌﺔــﺎﺷﻟﻨاتﻜﻼــﳌﺸالﺎـﺗﺘﻤﺜو، ﻟﻠﻐﺔاﺣﻘﺎﺋﻖ
.٤١نﻟﺒﻴﺎاوﺑﻪلﻣﻔﻌﻮوﻞــﻓﺎﻋوﻢــﻹﺳاﻒــﺑﺘﻌﺮﻳارسﺪــﻟا
:ﻫﻰىﻟﻨﺤﻮاﰱﻧﺐاﺟﻮﺛﻼﺛﺔﻫﻨﺎﺗﻬﻤﻨﺎو.ب
ﻟﺼﻴﻐﺔا.١
٧٢. ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ، ص٣١
٦٢ laH .٤٩٩١ atpiC akeniR :atrakaJ .mumU kitsiugniL , reahC ludbA ٤١
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ﳉﻨﺲاﻋﻠﻰلﺗﺪراتﺷﺎإﺑﻘﻴﻤﺔﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔاﻟﻠﻐﺔاﰱﺗﻮﺟﺪ: ﻣﺜﻞ
ﱴـــﻟاﺔـــﻟﻜﻠﻤاتﺎـــﻓﺌﰱوti ,ehs ,ehﻤﺎﺋﺮـــﻟﻀاﰱﺎـــﻛﻤﺔـــﻟﻨﺤﻮﻳاﻧﻈﺎﻣﺔﰱ
.   ﳏﻠﻬﺎﲢﻞأنﻟﻀﻤﺎﺋﺮاﻚـــﻟﺘﻠﻦـــﳝﻜ
ﳌﻌﲎا.٢
ﻻﻮـﻫو, أخ, ﻢـﻋ, أب, ﻞـﺟرﻞـﳏﻞـﳛأنﻦـﳝﻜehاﻟﻀﻤﲑ 
ﻞـﳏﻞـﳛﻻﻮـﻫو, أخ, ﻢـﻋ, أب, ﻞـﺟرﻞـﳏﻞـﳛأنﻦـﳝﻜﻞـﳏﻞـﳛ
ﳝﻜﻦ أن ﳛﻞ ﳏﻞ ehsﻤﲑــﻟﻀاو. ﺔــﻋﻤ, أم, أةﺮــﻣإﰱﻞــﳌﺘﻤﺜاتﺎــﻟﻔﺌا
ﻞـﳏﻞـﳛtiﻤﲑـﻟﻀاﺎـﻛﻤ.أخ, ﻢـﻋ, أب, ﻞـﺟرﻴﺲـﻟوﻋﻤﺔ, أمإﻣﺮأة، 
ﻣﻦىﻷﺧﺮاءاتﻟﻒانﻣﻜﺎمﻗﻮﻻﻟﻜﻦوﺳﺤﺎﺑﺔ، لﺰـﻣﻨ، ﻰـﻛﺮﺳ
.٥١تﻟﻜﻠﻤﺎا
ﻳﻊزﻟﺘﻮا.٣
,nur srac ehtﺔـﻹﳒﻠﻴﺰﻳاﰱﻞـﻟﻔﺎﻋاوﻞـﻟﻔﻌاﲔـﺑﺔـﳌﻄﺎﺑﻘالﻣﺜﺎ
مﻧﻈﺎنﻷﻟﻚوذﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺑﺎﻟﻠﻐﺔﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻣﺸﻜﻠﺔsrac eht snur
ﻴﺢــﻳﺼ(ﺮــﳛﻀ)ﻞــﻓﺎﻟﻔﻌ, ﺔــﳏﺘﻠﻔﺔــﺑﻄﺮﻳﻘﻞــﻤﻳﻌﻟﻐﺘﻬﻢﰱﳌﻄﺎﺑﻘﺔا
)ﲎــﳌﺜاﻊــﻣو(ونﺮــﳛﻀوﺮــﳓﻀ)ﻊــﳉﻤاﻞــﻟﻔﺎﻋاﱃإﻩدﻨﺎــﺑﺈﺳ
٥٤. ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ، ص٥١
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ﻪــــﻳﺘﻌﻠﻤﺐــــﳛأنﺬــﻟاﺮــﻟﻌﻨﺼاﰱفﺘﻼــﻹﺣااﺬــﻫو(انﺮــﳛﻀ
ثﺪــــﻣﺘﺤﺎــــﻳﻀوأﺔــــﻹﳒﻠﻴﺰﻳارسﺪــــﻳىﺬــــﻟاﺔــــﻟﻌﺮﺑﻴاثﺪــــﻣﺘﺤ
ﱪـﻳﻌﺘو، ﺪـﺣواﻂـﺳوقﺎـﻧﻄﰱﺔـﻟﻌﺮﺑﻴارسﺪـﻳىﺬـﻟاﺔﻹﳒﻠﻴﺰﻳا
.٦١ﳏﺘﻠﻔﺎﺳﻴﻄﺄوﻳﺘﻀﻤﻦفﺣﺘﻼإنﻛﺎﳑﺎﻟﻮﻳﺴﺮأﻜﻠﺔـﻣﺸﺎﱃـﺑﺎﻟﺘ
ﳏﺘﻠﻔﺎﺳﻴﻄﺄوﻳﺘﻀﻤﻦفﺣﺘﻼإنﻛﺎﳑﺎﻟﻮﻳﺴﺮأ.ج
ﻟﻚذﻋﻦﻟﻨﺎﺗﺞافﻹﺧﺘﻼواﳉﻤﻠﺔاﻟﻨﱪﶈﺘﻠﻒاﺿﻊاﳌﻮاﺣﻆﻻ
:ﳌﻌﺎﱏاﰱ
.   رﻹﺧﺒﺎاﻋﻠﻰﻫﻨﺎﻟﱰﻛﻴﺰا: ﺑﺬﻟﻚﻟﺮﺟﻞاﺧﱪأ
.ﻟﺮﺟﻞﻋﻠﻰﻫﻨﺎﻟﱰﻛﻴﺰا: ﺑﺬﻟﻚﻟﺮﺟﻞاﺧﱪأ
.   ﺗﺒﻠﻴﻐﺔادﳌﺮاﻟﺸﻴﺊاﻋﻠﻰﻟﱰﻛﺰا: ﺑﺬﻟﻚﻟﺮﺟﻞاﺧﱪأ
واتﻟﻤﻔﺮاىﻣﺴﺘﻮﻋﻠﻰﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞا.٣
ﻟﻜﻠﻤﺔا.أ
٣٤.ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ، ص٦١
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ﺔــﻟﻠﻐﻮﻳاﺔــﺳراﻟﺪاضﺮــﻷﻏاﺔــﻟﻜﻠﻤا(dleiF moolB)وﻗﺪ ﻋﺮف ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ 
ﻦــﻣﺮــﻛﺜأأوﺘﲔﻴﻐــﺻﻰــﻋﻠﺎــﺗﺮﻛﻴﺒﻬﰱﺪــﺗﻌﺘﻤﱴــﻟاةﺮــﳊاﻴﻐﺔــﻟﺼا)ﺔــﺑﻘﻮﻟ
.٧١(nhoJ roop ,ris sey ,yaw nar nhoJﻷﻣﺜﻠﺔاﰱﻛﻤﺎﺣﺮﻳﺔﻷﻗﻞاﻴﻎــﻟﺼا
ةﱪـﳋاﺐـﻟﺘﺠﻠﱪـﳌﺜادوردىﺗﺆﳎﺘﻤﻌﺔاتﻷﺻﻮاﻟﻜﻠﻤﺔا(seirF)أﻣﺎ ﻓﺮﻳﺰ 
ﻩدﺪـــﳛىﺬـــﻟاﻊـــﻟﺘﺠﻤاﺎـــﻳﺜﲑﻫﱴـــﻟاةﱪـــﳋاأنﲔـــﺣﰱو. ﺎـــﺑﻬﺖـــﺗﺒﻄإرﱴـــﻟا
ﻣﺜﺎﻻ ( رأس)daehﺔــﻟﻜﻠﻤﺤﺺــﺷلﺘﻌﻤﺎــﺳإﺪــﻋﻨو، ﻖــﻟﻠﻤﻮﻓﻰــﻟﻜﻠاقﻴﺎـــﻟﺴا
ﻫﻮ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻨﺎأسﻟﺮاﺷﻜﻞنﻓﺈegabbac fo daehلﻣﺜﺎﰱ ﺳﻴﺎق 
.٨١ﰲ اﳋﱪة
:٩١ﻫﻰتﻟﻜﻠﻤﺎاﰱﻧﺐاﺟﻮﺛﻼﺛﺔﻫﻨﺎﺗﻬﻤﻨﺎو.ب
ﻟﺼﻴﻐﺔا.١
ﺔــﻗﻄﻌﻴانﺪــﺣوﻦــﻣتﺎــﻟﻠﻐاﻢــﻣﻌﻈﰱﺔــﻟﻜﻠﻤاﻴﻐﺔــﺻنﻮــﺗﺘﻜ
ﺔـﻟﻜﻠﻤاﻴﻐﺔـﻓﺼ، ﺔـﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳواﺔـﻟﻨﻐﻴﻨﻴاتﺎـﻟﻠﻐاﰱﻮﺗﻴﺔـﺻﺒﻘﺔﻃو، ﱪــﻧو
ﺻﻮﺗﻴﺔاتﺣﺪوﺑﻊأرﱃاﺗﻮﻣﻦنﺗﺘﻜﻮﻣﺜﺎﻻ(ﻋﺼﲑ)ogujﺒﺎﻧﻴﺔـﻷﺳا
.ولﻷاﳌﻘﻄﻊاﻋﻠﻰسﺳﺎأﻧﱪو,ogux(تﻓﻮﻧﻴﻤﺎ)
٧٤.ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ، ص٧١
٧٥. ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ، ص٨١
٨٥. ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺟﻊ، ص٩١
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ﳌﻌﲎا.٢
ﻰـــــﻓﻬﰒﻦـــــﻣوﺎـــــﺛﻘﺎﻓﻴﺔـــــﻣﻌﺪﻟﺎـــــﻓﻴﻬﻒـــــﻧﺼﱴـــــﻟاﺎﱏـــــﳌﻌا
ﰱﺪـﺗﻮﺟﱴــﻟاﺎﱏـﳌﻌاﺎــﻛﻤىﺮـﺧأﱃإﺔــﺛﻘﺎﻓﻦـﻣاﲑــﻛﺒﺎـﻹﺧﺘﻼﻓاﻒـــــﲢﺘﻠ
(ﺮــــﻛﺜأأونﺎــــﺛﻨإ)ﲎــــﳌﻌالﺎــــﻣﺜ. ىﺮــــﻷﺧاﰱﺪــــﺗﻮﺟﻻﺪــﻗﺎـﻣﺔــﺛﻘﺎﻓ
.spam ,skoob ,stacﰱ ﻣﺜﺎل ( s)ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔﺮﺗﺒﻂــــﳌاﰱﻊــــﳉﻤا
ﻳﻊزﻟﺘﻮا.٣
ﺔـــﻟﻠﻐاﺪﺛﻰـــﻣﺘﺤن ّﻷﺎـــﻟﻨﺒﺔـــﺑﺎﻟﻨﺴمﺎـــﻫتﺎـــﻟﻜﻠﻤاﻊـــﻳزﺗﻮ
)ﻊــﻳزﻟﺘﻮاﺪــﺗﻔﻴﻴﰱﺗﻬﻢداﺎــﻋﺔــﳊﻈﻞــﻛﰱﻢــﻣﻌﻬنﻮــﳛﯩﻤﻠﻠﻴﲔـــﻷﺻا
ﺔـﳌﺨﺘﻠﻔاتﺎـﻟﻠﻐاأنﺚـﺣﻴﻦـﻣﻳﻀﺎأﻳﻬﻤﻨﺎﻳﻊزﻟﺘﻮاأنﰒ(. لﺘﻌﻤﺎــﻹﺳا
اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔاﻣﻦﲡﻌﻞﻛﺎﻟﱴﻟﻨﺤﻮﻳﺔادﻟﻘﻴﻮاﺎﻻـﻣﺜكﺎـﻓﻬﻨ، ﺎـﻫدﻗﻴﻮ
eht retawﲑـﻟﺘﻌﺒاﺔـﻓﻼـﻓﻌوretaw fo ssalg aﺎـﻮﻟﻨﻗﰱﺎـﲰإ.retaw
.retem retawلﳌﺜﺎاﰱﺖـﻟﻨﻌامﺎـﻣﻘلﻮـﻳﻘﺎـﲰوأnedrag
ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﺜﺎﱏ ﻟﻤﺒﺤﺚا.ب
اﻟﻌﻄﻒ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎﺣﺮوف۱۰
ﺎ ﻓﻬﻮ ﻼﺣو إﺻﻄ. ﻄﻒ، وﻫﻮ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺣﻢ ﻟﻪﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻋ" ﻋﻄﻒ"ﻛﻠﻤﺔ 
أو اﳉﻤﻠﺔ  ﳉﻤﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف ﻠﻔﻆ اﻵﺧﺮاﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻆ  ﻟ
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. أﻣﺎ أﻧﻮاع اﻟﻌﻄﻒ ﻓﻬﻮ ﻋﻄﻒ اﻟﺘﻔﺴﲑ وﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻫﻢ و ﻋﻄﻒ  ﳊﺮف.٠٢اﻟﻌﻄﻒ
.١٢ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻬﻮر ﰱ اﻟﻨﺤﻮى ﻧﻮﻋﺎن ﻋﻄﻒ اﻟﻨﺴﻖ و ﻋﻄﻒ اﻟﺒﻴﺎن
ﺒﻴﺎناﻟﻋﻄﻒ (أ
ﻫﻮ  ﺑﻊ ﺟﺎﻣﺪ، ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﻛﻮﻧﺔ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺮاد ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ 
وﺗﻮﺿﻴﺢ .٢٢ﻗﺒﻠﻬﺎﻏﺮﺑﻴﺔ ٍﺤﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ ٍﺰل ﻣﻦ اﳌﺘﺒﻮع ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻮﺿ ّاﻟﻨﻌﺖ، وﻳﻨ
وﲣﺼﻴﺼﻪ إن ﻛﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ، "أﻗﺴﻢ أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ":ﳓﻮ،إن ﻛﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔﻪﻣﺘﺒﻮﻋ
٣٢"ﺧﺎﰎ ﺣﺪﻳﺪﻫﺬا : "ﳓﻮ 
ﻧﺴﻖﻋﻄﻒ(ب
وﺣﱴواﻟﻔﺎء وﰒاﻟﻮاووﻫﻲاﻟﻌﺸﺮةأﺣﺪﻣﺘﺒﻮﻋﻪوﺑﲔﺑﻴﻨﻪﻳﺘﻮﺳﻂاﻟﺬياﻟﺘﺎﺑﻊﻫﻮ
ﳓﻮ. ٥٢اﻷﲰﺎء واﻷﻓﻌﺎلﺑﲔاﻹﺗﺒﺎعﰲﻓﺮقوﻻ، ٤٢وﻟﻜﻦ ْوﻻوﺑﻞوإﻣﺎوأووأم
.وﻳﻜﺘﺒﻮن اﻟﺪرسﻳﻘﺮؤوناﻟﻄﻼب( ﻓﻌﻞ)ﻋﻤﺮو، وزﻳﺪﺟﺎء( إﺳﻢ: )
٣٤٢: ص . ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن: ﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻰ دار اﻟﻜﺘاﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲﻋﺰﯾﺰة ﻓﻮاﻟﻰ ﺑﺎﺑﺘﻰ، ٠٢
٥٤٢: ﻧﻔﺲ اﻟﺪرﺟﻊ، ص١٢
.٩٨:ص ( ٢٧٩١: ﺑﲑوت -ﺻﻴﺪا)، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ, ﲎاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﺘ٢٢
.٨٤: ص ( اﻟﺪﻋﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟَﺘﺒﺎ ﻗﺪﻳﺮي،  ﺑﺪون ﺳﻨﺔ)، اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲاﻟﺸﻴﺦ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲ، ٣٢
(. ٢١١: ص ( ٨٩٩١: ﻟﺒﻨﺎن -ﺑَﺘﻮت)، ﻣﺘّﻤﻤﺔ اﻵﺟﺮوﻣّﻴﺔ ﺮاﺋﲏ،اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻋ٤٢
.١٤: ص ( ﺑﺪون ﺳﻨﺔ: اﳊﺮﻣﲔ، )، ﻓﺘﺢ رب اﻟﱪﻳﺔﺷﺮح ،  ﺷﻴﺦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻴﺠﻮري٥٢
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ﻫﻮ ﻋﻄﻒاﻟﺜﺎﱐاﻟﻀﺮبﻋﻦاﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺒﺤﺚوﺳﺘ
اﻟﻨﺴﻖ، ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﻀﺮب اﻷول ﻷّن اﻟﻌﻄﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
:ﻗﺴﻤﲔ ﻋﻠﻰﺗﻘﺴﻢاﻟﻌﻄﻒوأﺣﺮف.  اﻟﻨﺴﻖﻋﻄﻒﳊﺮف
: أّوﻻ، أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف  ﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻟﻠﻤﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻹﻋﺮاب واﳌﻌﲎ وﻫﻲ 
ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻮاو ﰲ . َﺷِﺮَب ﻳُـْﻮُﺳُﻒ َو ُﳏَّﻤٌﺪ اﻟﺸﱠﺮّاب َ: اﻟﻮاو واﻓﺎء وﰒ وﺣﱴ، ﻣﺜﻞ 
ﻋﺮاب، ﲟﻌﲎ أن اﳌﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻄﻔﺖ ﻋﻠﻰ ُﳏَّﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ، واﺷﺮﻛﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻹ
.اﻻﺛﻨﲔ ﻗﺪ اﺷﱰﻛﺎ ﰲ اﻷﻛﻞ واﻹﻋﺮاب
: و ﻧﻴﺎ، أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف  ﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻟﻠﻤﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻹﻋﺮاب ﻓﻘﻂ، وﻫﻲ 
َﺷﺮِْﺑُﺖ ﻗَـْﻬَﻮَة َﻻ َﺷﺎي، َوَﻣﺎ َﺟﺎءَﱐْ َﻋﻤٌﺮ و َﺑْﻞ : ﻣﺜﻞ . أم وأو وﻻ وﺑﻞ و إﻣﺎ وﻟﻜﻦ
٦٢.ﻵﺧﺮﻓﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻫﻨﺎ  ﺑﺘﺔ ﻷﺣﺪﳘﺎ وﻣﻨﻔﻴﺔ ﻋﻦ ا. َزْﻳﺪ ٌ
:أﻧﻮاع ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ.٢
اﻟﻮاو(أ
ﻋﻠﻴﻪ ﰲواﳌﻌﻄﻮفاﳌﻌﻄﻮفﺑﲔﻫﻮﻣﻄﻠﻖ اﳉﻤﻊ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﱰﺗﻴﺐ، واﳌﺮاد(١
ﺧﲑ وﻻوﻻﺑﺘﻘﺪﱘﺗﻌﺮضﻓﻴﻬﺎﻟﻴﺲأﻧﻪﲟﻌﲎﻋﻠﻴﻪﻟﻠﻤﻌﻄﻮفاﻟﺬياﳊﻜﻢ
ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻛﺮت، )، اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟّﺪراري اﳉﺰء اﻷولاﻟﺸﻴﺦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل، ٦٢
.٧٣٥: ص ، (١٧٩١
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ﻓََﺄْﳒَﻴـْ َﻨﺎُﻩ َوَﻣْﻦ : ، ﻣﺜﻞ ٧٢ذﻟﻚﻋﻦأﺟﻨﺒﻴﺔﻫﻲﺑﻞاﻻﺷﱰاكﺳﺒﻴﻞﻋﻠﻰﻻﻣﻌﻴﺔ
(٩١١: ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء، أﻳﺔ )َﻣَﻌﻪ ُ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﳌﺜﺎل أن اﻟﻌﻄﻒ  ﻟﻮاو أﻓﺎد ﻣﻄﻠﻖ اﳉﻤﻊ، ﻻﺣﻆوﺑﻌﺪ،
ﻗﺪ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻮف واﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ " ا ﻲء"ﻷ ﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻫﻮ 
.ﰲ آن واﺣﺪ
ْرُض ِإَذا زُْﻟﺰَِﻟِﺖ اَﻷْرُض زِْﻟَﺰاَﳍَﺎ َوَأْﺧَﺮَﺟِﺖ اﻷ َ: " ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﱰﺗﻴﺐ(٢
(.٣-١: زﻟﺰﻟﺔ " )أَﺛْـ َﻘﺎَﳍَﺎ َوﻗَﺎَل اِﻹْﻧَﺴﺎُن َﻣﺎَﳍَﺎ
وﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ  ﻟﻮاو ﻋﻜﺲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮي 
وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ (. ٤٢: اﳉﺎﺗﻴﺔ " )َﻣﺎ ِﻫَﻲ ِإﻻﱠ َﺣَﻴﺎﺗُـَﻨﺎ اﻟﺪﱡ ﻧْـ َﻴﺎ َﳕُْﻮُت َوَﳓَْﻴﺎ: "اﻟﺒﻌﺚ 
ﻟﻚ اﻋﱰاﻓﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻜﺮي اﻟﺒﻌﺖ  ﳊﻴﺎة ﺑﻌﺪ اﻟﻮاو ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﱰﺗﻴﺐ، ﻟﻜﺎن ذ
.اﳌﻮت
اﻟﻔﺎء(ب
ن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف  ﺎ " اﻟﱰﺗﻴﺐ"ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻄﻒ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ، أي 
ن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف واﻗﻌﺎ ﻋﻘﺐ اﳌﻌﻄﻮف " اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ"ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻋﻦ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ و 
ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻛﺮت، )، اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟّﺪراري اﳉﺰء اﻷولاﻟﺸﻴﺦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل، ٧٢
.٩٣٥: ، ص (١٧٩١
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أﻓﺎدت ". مﱡ َدَﺧَﻞ اَﻷُب ﻓَﺎﻟﻸ ُ"، ﻣﺜﻞ ٨٢ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﻪ ﺑﻼ ﺗﺮاخ وﻻ ﻣﻬﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
.اﻟﻔﺴﺎء أن دﺧﻮل اﻷم ﺟﺎء ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﻷب ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﻼ ﻣﻬﻠﺔ أي ﺑﺪون ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻗﺪ  ﰐ اﻟﻔﺎء ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﻄﻒ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻﲣﻠﻮ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ 
ِإنﱠ َﻟِﻘْﻴَﺖ زَْﻳًﺪا : "، ﳓﻮ ٩٢اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ وﲣﺘﺺ  ﳉﻤﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻜﻠﻤﺔ
.٠٣"زَْﻳًﺪا ﻓَﺎِﺿٌﻞ ﻓََﺄْﻛﺮُِﻣﻪ ُ: "، أو ﺑﺪو ﺎ ﳓﻮ "ﻓََﺄْﻛﺮِْﻣﻪ ُ
ﰒ ّ( ج
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻄﻒ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ ﻣﻊ اﻟﱰاﺧﻲ، أي اﳌﻬﻠﺔ  ن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف ﻣﱰاﺧﻴﺎ 
.١٣زﻣﻦ وﻗﻮﻋﻪ ﻋﻦ زﻣﻦ وﻗﻮع اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ
(١)" َدَرْﺳُﺖ اﻟﻨﱠْﺤَﻮ ﰒُﱠ اﻟﺼﱠْﺮف َ:"ﻣﺜﻞ 
ﻬﻠﺔ، وﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ وﺗﺮاﺧﻲ، أو ﻣ" ﻟّﺼﺮفا"أن اﳌﻌﻄﻮف ﻫﻮ 
ﲟﻌﲎ أن اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ّﲤﺖ ﰲ آن واﺣﺪا، وﻟﻜﻦ أﺣﺪﳘﺎ وﻫﻮ اﳌﻌﻄﻮف 
. ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﲤﺖ دراﺳﺘﻪ أوﻻ، ﰒ ﺗﻼﻩ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة دراﺳﺔ اﳌﻌﻄﻮف
، ﺟﺎﻛﺮت، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ)، اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟّﺪراري اﳉﺰء اﻷولاﻟﺸﻴﺦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل، ٨٢
.٢٤٥:، ص (١٧٩١
.٨٧١: ، ص (٠٤٩١، اﻟﻘﺎىﺮة)،، ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻟﺨﻼن، اﻟﺴﻤﺎراﻧﺐﺳﺎﻟﻢﺑﻦﻣﻌﺼﻮمﻣﺤﻤﺪ٩٢
.٩٧١:اﻟﻤﺮاﺟﻊ، ص ﻧﻔﺲ٠٣
، ﺟﺎﻛﺮت، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ)، اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟّﺪراري اﳉﺰء اﻷولاﻟﺸﻴﺦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل، ١٣
.٤٤٥:، ص (١٧٩١
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ﺣّﱴ ( د
ﺗﻔﻴﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺞ، وﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﰲ ﻋﻄﻒ 
:، وﻫﻲ ٢٣ﺣﱴ
.ﺪ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮأن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف إﲰًﺎ  رزًا وﻟﻴﺲ أﺣ.١
.أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف ﺟﺰًءا ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ.٢
.أن ﻳﻜﻮن ﻏﺎﻳﺔ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻀّﻤﺔ أم اﻟﺮﻓﻌﺔ.٣
.أن ﻳﻜﻮن أﺷﺮف ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ أﺧﺲ ﻣﻨﻪ.٤
.أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﺮدا ﻻﲨﻠﺔ.٥
"َأَﻛْﻠُﺖ اﻟﺴﱠَﻤَﻜَﺔ َﺣﱴﱠ رَْأَﺳَﻬﺎ: "ﻣﺜﻞ 
ﻞ إﱃ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻓﺤﱴ ﻫﻨﺎ ﺗﻔﻴﺪ  ﺎﻳﺔ اﻟﺸﻲء ﺑﻌﺪ ﺗﺪرﳚﻪ إﱃ أن ﻳﺼ
أﻧﲏ ﺗﺪرﺟﺖ ﰲ أﻛﻠﻬﺎ ﺣﱴ وﺻﻠﺖ :َأَﻛْﻠُﺖ اﻟﺴﱠّﻤَﻜَﺔ َﺣﱴﱠ رَْأَﺳَﻬﺎ، أى : ﻗﻠﻨﺎ 
: إﱃ رأﺳﻬﺎ ﻓﺄﻛﻠﺘﻪ، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﺣﱴ ﺣﺮف ﻋﻄﻒ، واﳌﻌﲎ 
ن اﳌﻌﻄﻮف ﺟﺰاء ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻮف ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮ . َأَﻛْﻠَﺖ اﻟﺴﱠّﻤَﻜَﺔ َورَْأَﺳَﻬﺎ
.٥٤٢: ص ( ٢٧٩١: ﺑﲑوت -ﺻﻴﺪا)، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ, اﻟﻐﻼﻳﻴﺖ ٍاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ٢٣
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ﻓﻬﻲ ﺣﺮف ﺟﺮ " إﱃ " أّﻣﺎ إذا ﺻﺢ ان ﻧﻀﻊ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺣﺮف اﳋﺮ . ﻋﻠﻴﻪ
.ﻟﻴﺲ ﻏﲑ
أو ( ه
:وﺗﻔﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﱐ 
( ﻓﻌﻞ أﻣﺮ، ﻓﻌﻞ  ﻲ، إﺳﺘﻔﻬﺎم، ﻧﺪاء، ﻧﻔﻲ، إﺳﺘﺜﻨﺎء)إن وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﻛﻼم اﻟﻄﻠﺐ 
:ﻓﻬﻲ 
".َﻬﺎﺗَـَﺰّوْج ﻓَﺎِﻃَﻤَﺔ َأْو ُأْﺧﺘ ـَ: "ﻟﻠﺘﺨﻴﲑ ، ﻣﺜﻞ (١
".َﺟﺎِﻟِﺲ اْﻟُﻌَﻠَﻤﺎَء َأْو اﻟﺰﱡﻫﱠﺎد َ: "ﻟﻺ ﺣﺔ، ﻣﺜﻞ (٢
أي " ِإْذَﻫْﺐ ِإَﱃ َدَﻣْﺸَﻖ َأْو دَْع َذِﻟَﻚ، ﻓﻼ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﻴﻮم: "ﻟﻺﺿﺮاب، ﻣﺜﻞ (٣
. ﺑﻞ دع ذﻟﻚ، أﻣﺮﺗﻪ  ﻟﺬﻫﺎب، ﰒ ﻋﺪﻟﺖ
:وإن وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﻛﻼم ﺧﲑي ﻓﻬﻲ 
".ْﺮف ٍَﻛِﻠَﻤُﺔ ِاْﺳٍﻢ َأْو ِﻓْﻌٍﻞ َأْو ﺣ َ: "ﻟﻠّﺘﻘﺴﻴﻢ، ﻣﺜﻞ (١
(٩١: اﻟﻜﻬﻒ " )ﻗَﺎُﻟْﻮا ﻟَِﺒﺜْـَﻨﺎ ﻳَـْﻮًﻣﺎ َأْؤ ﺑَـْﻌَﺾ ﻳَـْﻮم ٍ: " ﻟﻠﺸﻚ، ﻣﺜﻞ (٢
ﺳﺒﺄ )َوِإ ﱠ َأْو ِإ ﱠ ُﻛْﻢ َﻟَﻌَﻠﻰ ُﻫًﺪى َأْو ِﰲْ َﺿَﻼٍل ُﻣِﺒْﲔٍ : "ﻟﻺ ﺎم، ﻣﺜﻞ (٣
.٣٣(٤٢:
٦٤٢: اﻟﻤﺮاﺟﻊ، ص ﻧﻔﺲ٣٣
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أم( و
اﻷّول، اﳌّﺘﺼﻠﺔ ﻫﻲ : ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻄﻒ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻴﲔ و ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ 
ﻌﺪﻫﺎ ﻣﺘﺼﻼ ﲟﺎ ﻗﻠﺒﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻟﻪ ﰲ اﳊﻜﻢ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺎ ﺑ
، ٤٣ﳘﺰة اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أو ﳘﺰة اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، أي اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺐ  ﺎ اﻟﺘﻌﻴﲔ
، وﻣﻴﺜﺎل ﳎﻴﺌﻬﺎ "َأﻗـْ َﺮْأُت اْﻟِﻘﺼﱠَﺔ َأْم اْﻟَﻘِﺼْﻴَﺪة َ: " ﻣﺜﺎل ﳎﻴﺌﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم 
".ٌء َأْﺣَﻀْﺮَت َأْم َﱂ َْﲢِْﻀﺮ ْاَﺳﺄَﻧْـ َﺘِﻈُﺮَك َﺳﻮز َ: " ﺑﻌﺪ ﳘﺰة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ 
واﻟﺜﺎﱐ، اﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻜﻼم اﻷول واﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ، 
َﻫْﻞ َﻳْﺴَﺘِﻮى اْﻷَْﻋَﻤﻰ َواْﻟَﺒِﺼﻴـْ ُﺮ َأْم َﻫْﻞ : ، ﻣﺜﻞ ٥٣و ﻫﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻹﺿﺮاب
(٦١: اﻟﺮﻋﺪ)َﺗْﺴَﺘِﻮْي اﻟﻈﱡُﻠَﻤﺎت َواﻟﻨـﱡْﻮُر َأْم َﺟَﻌُﻠْﻮا ا ﱠَ ُﺷﺮََﻛﺎء
ﺑﻞ( ز
، ﺟﺎﻛﺮت، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ)، اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟّﺪراري اﳉﺰء اﻷولاﻟﺸﻴﺦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل، ٤٣
.٨٤٥:، ص (١٧٩١
.٧٤٢: ص ( ٢٧٩١: ﺑﲑوت -ﺻﻴﺪا)، ﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚﺟﺎ, اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﺖ ٍ٥٣
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ﺗﻔﻴﺪ اﻹﺿﺮاب إّﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻟﻺﺑﻄﺎﱄ وإّﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﱄ، وﻳﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف 
، ﻣﺜﻞ ٦٣ﺎ ﻣﻔﺮاد، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻒ  ﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﳚﺎب واﻟﻨﻔﻲ و ﺑﻌﺪ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ
".َﺳﺎﻓَـَﺮ َﺧﺎِﻟٌﺪ َﺑْﻞ ُﳏَﻤﱠﺪ ٌ: " 
ﻓﺈن ﺗﻼﻫﺎ ﲨﻠﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻠﻌﻄﻒ، ﺑﻞ ﺗﻜﻮن ﺣﺮف إﺑﺘﺪاء ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻺﺿﺮاب 
َوﻗَﺎﻟُْﻮا اﲣﱠ ََﺬ اﻟﺮﱠْﲪَُﻦ َوَﻟًﺪا "، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ٧٣ﺑﻄﺎﱄ أو اﻹﺿﺮاب اﻹﻧﺘﻘﺎﱄاﻟﻺ
(٦٢: اﻷﻧﺒﻴﺎء " )ُﺳْﺒَﺤﺎﻧَُﻪ َﺑْﻞ ِﻋَﺒﺎٌد ُﻣْﻜَﺮُﻣْﻮن َ
ﻻ( ح
وأﻣﺎ ﺷﺮط . ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻌﻄﻒ ﻟﻨﻔﻲ اﳊﻜﻢ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻧﻔﻴﻪ ﻋﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻮن ﻻ ﳚﻮز اﻟﻌﻄﻒ  ﺎ إّﻻ ﻣﻌﻄﻮﻓﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﺮدا أي ﻏﲑ ﲨﻠﺔ، وإن ﻳﻜ
".ِإْﺷﺘَـَﺮْﻳُﺖ ﳊًَْﻤﺎ َﻻ َﲰًَﻜﺎ: "ﻣﺜﻞ . ٨٣ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺒﺎت أو اﻷﻣﺮ أو اﻟﻨﺪاء
ﻟﻜﻦ( ط
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻄﻒ ﻟﻺﺳﺘﺪراك، وﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻌﻄﻒ  ﺎ أن  ﰐ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻧﻔﻲ أَو 
.٩٣ﻲ، وَأﻻ ﺗّﺘﺼﻞ  ﻟﻮاو، وأن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف ﻣﻔﺮدا
".َوَﻣﺎ َﺷﺮِْﺑَﺖ اﻟَﻌِﺼﻴـْ َﺮ َﻟِﻜْﻦ اﻟّﻠَﱭ َ". "َﻟِﻜْﻦ اْﻟُﻌُﻠْﻮم ََﻣﺎ ﻗَـَﺮْأَت اﻟﺘﱠﺎرِْﻳَﺦ : " ﻣﺜﻞ 
٨٤٢: اﻟﻤﺮاﺟﻊ، ص ﻧﻔﺲ٦٣
.٨٤٢: ص ( ٢٧٩١: ﺑﲑوت -ﺻﻴﺪا)، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ, اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﺖ ٍ٧٣
٩٤٢: اﻟﻤﺮاﺟﻊ، صﻧﻔﺲ٨٣
٨٤٢: صاﻟﻤﺮاﺟﻊ،ﻧﻔﺲ٩٣
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". َوﻻ َُﺗَﺴﺎِﻓُﺮ ِﰲ اﻟﻠﱠْﻴِﻞ َﻟِﻜْﻦ اﻟﻨـﱠَﻬﺎر ِ. " "ﻻََﺗْﺸَﺮُب اﻟَﻘْﻬَﻮَة َﻟِﻜْﻦ اﻟﺸﱠﺎي َ: " ﻣﺜﻞ 
: ، ﻓﻬﻲ ﺣﺮف إﺑﺘﺪاء، ﻣﺜﻞ ٠٤وإن وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﲨﻠﺔ أو وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻮاو
ﻤﱠٌﺪ َأ َ َأَﺣٍﺪ ِﻣْﻦ رَِﺟﺎِﻟُﻜْﻢ َوَﻟِﻜْﻦ َرُﺳْﻮَل ا ِﱠ َوَﺧﺎَﰎَ َﻣﺎ َﻛﺎَن ﳏ َُ"ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
(.٠٤: اﻷﺣﺰاب " ) اﻟﻨﱠِﺒﻴِّْﲔ ِ
إّﻣﺎ( ي
، إن وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﻛﻼم ﺧﲑي ١٤وﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﱰد ﳌﺎ ﺗﺮد ﻟﻪ أو ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﻓﺘﻔﻴﺪ
: ﻓﻬﻲ ﻓﺎﺋﺪ ﺎ 
".ِإﻣﱠﺎ َﺷﺎِﻛًﺮا َوِإﻣﱠﺎ ُﻛُﻔْﻮرًا: "ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻣﺜﻞ (١
".َﺟﺎَء ِإﻣﱠﺎ زَْﻳٌﺪ َوِإﻣﱠﺎ َﻋْﻤٌﺮو": ﻟﻠﺸﻚ، ﻣﺜﻞ (٢
".ﻗَﺎَم ِإﻣﱠﺎ زَْﻳٌﺪ َوِإﻣﱠﺎ َﻋْﻤٌﺮو: "ﻟﻺ ﺎم، ﻣﺜﻞ (٣
:وإن وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻬﻲ ﻓﺎﺋﺪ ﺎ 
".ُﺧْﺬ ِﻣْﻦ ُﻏْﺮَﻓِﱵْ ِإﻣﱠﺎ َﳎَﻠﱠًﺔ َوِإﻣﱠﺎ ِﻛَﺘﺎ  ً: "ﻟﻠﺘﺨﲑ، ﻣﺜﻞ (١
".ِإﻣﱠﺎ َأَﺧﺎﻩ َُﻋﺎِﺷْﺮ ِإﻣﱠﺎ ُﳏَﻤﱠًﺪا و َ: "ﻟﻺ ﺣﺔ، ﻣﺜﻞ (٢
٩٤٢: اﻟﻤﺮاﺟﻊ، صﻧﻔﺲ٠٤
٤٥٥: ، صﺮاﺟﻊاﻟﻤﻧﻔﺲ١٤
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اﻹﻧﺪﻧﺴﻴﺔﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ : اﻟﺜﺎﻟﺚﻟﻤﺒﺤﺚا.ج
ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.١
و ﺑﲔ اﳊﺮف واﳊﺮف ّﺗﺼﺎل ﺑﲔﻳﺘﻮّﺳﻂ ف اﻟﺬي ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻫﻮ اﳊﺮ 
ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﲑ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ . ٢٤ﳉﻤﻠﺔاواﳉﻤﻠﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ و اﻟﱰﻛﻴﺐ و ﺑﲔ
، ﻳﻌﲎ ﺑﲔ اﳊﺮف  اﳊﺮف و (siskatnis)ْﻜِﺴْﻴﺲﻫﻮ ﻳﻮّﺻﻞ اﳊﺮوف وﺣﺪة ﻣﻦ ِﺳﻨـْ ﺘ َ
.٣٤أو اﳉﻤﻠﺔ  ﳉﻤﻠﺔﱰﻛﻴﺐﻟﱰﻛﻴﺐاﻟ
أﻧﻮاع ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ.٢
:ﻗﺴﻤﲔ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻪ،
و ﺑﲔ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳊﺮف واﳊﺮف ﻳﺘﻮّﺳﻂ  ﻟّﺘﺼﺎل ﺑﲔاﻟﺬي ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ(١
ّﻴﺰ ﳝ ُ.ﺊﻫﺬا ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻣﺘﻜﺎﻓ. ﻣﺘﻜﺎﻓﺊﳉﻤﻠﺔاواﳉﻤﻠﺔ و اﻟﱰﻛﻴﺐ و ﺑﲔ
:، ﻳﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﺔ اﻋﻤﺎل
atres ,nagned ,nad:ﻠﻄﺒﻴﻌﻲﻟاﻟﺘﻮﺻﻴﻞ.١
uata:ﻟﻠﺘﺨﻴﲑاﻟﺘﻮﺻﻴﻞ.٢
aynkilabes ,nakgnades ,numan ,ipatet:ﻟﻺﺿﺮاباﻟﺘﻮﺻﻴﻞ.٣
.٠٤١ .h )٠٠٠٢ ,atpic akeniR TP :atrakaJ( aisenodnI asahaB sitkarP asahaB ataT ,reahC ludbA ٢٤
,)٨٠٠٢ ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,)sesorP natakedneP( aisenodnI asahaB igolofroM ,reahC ludbA ٣٤
.٨٩ .h
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٤.ﻞﻴﺻﻮﺘﻟاﺘﻠﻟﻴﺤﺼﺢ :melainkan, hanya
٥.ﻞﻴﺻﻮﺘﻟاﻟﻴﻛﺄﺘﻠﺪ:bahkan, malah (malahan), lagipula, apalagi,
jangankan.
٦.ﻞﻴﺻﻮﺘﻟاﺮﺼﺤﻴﻟ :kecuali, hanya
٧.ﻞﻴﺻﻮﺘﻟاﻟﺐﻴﺗﱰﻠ:lalu, kemudian,selanjutnya
٨.ﻞﻴﺻﻮﺘﻟاىوﺎﺴﺘﻠﻟ:yakni, bahwa, adalah, ialah
٩.ﻞﻴﺻﻮﺘﻟاﻟطﺎﺒﻨﺘﺳﻺ:jadi, karena itu, oleh sebab itu
٢( ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ يﺬﻟاﲔﺑ لﺎﺼّﺘﻟ  ﻂّﺳﻮﺘﻳ فﺮﳊاو فﺮﳊا ﱰﻟا ﲔﺑ و ﺐﻴﻛ
ﲔﺑ و ﺐﻴﻛﱰﻟا و ﺔﻠﻤﳉاواﺔﻠﻤﳉجّدﱰﻣ ﻞﺑ ،ﺊﻓﺎﻜﺘﻣ ﻻ . فﺮﺣ اﺬﻫ
 جّدﱰﻣ ﻒﻄﻌﻟا ﲎﻌﻳ ،لﺎﻤﻋا ﺔﻴﻧﺎﲰ ﻰﻠﻋ ﺰّﻴُﳝ:
١.اﻟﺘ ﺮﺼﻳﺢﻟﺐﺒّﺴﻠ:sebab dan karena
٢.اﻟﺘ ﺮﺼﻳﺢﻠﻟطﺮّﺸ:kalau, jikalau, jika, bila, apabila, dan asal
٣.اﻟﺘ ﺮﺼﻳﺢﻠﻟفﺪﻬ:agar dan supaya
٤.اﻟﺘ ﺮﺼﻳﺢﻟﺖﻗﻮﻠ:ketika, sewaktu, sebelum, sesudah, tatkala,
sementara
٥.اﻟﺘ ﺮﺼﻳﺢﻟﺔﺒﻗﺎﻌﻠ:sampai, hingga, dan sehingga
٦.اﻟﺘ ﺮﺼﻳﺢﻟ ﻦﻋﻰﻣﺮﻤﻠ:untuk dan guna
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٧.اﻟﺘ ﺮﺼﻳﺢﻠﻟﺔﻧرﺎﻘﻤ:seperti, sebagai dan laksana
٨.اﻟﺘ ﺮﺼﻳﺢﻟنﺎﻜﻤﻠ:٤٤.tempat
٤. ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ،ﻒﻄﻌﻟا فوﺮﺣ ةﺪﻋﺎﻘﻟا:
١.ﻌﻟا فﺮﺣ ﻒﻄ"Dan "
 و ﺔﻠﻤﳉا ﻪﺒﺸﺑ ﺔﻠﻤﳉا ﻪﺒﺷ و فﺮﺣ  فﺮﺣ ﻞّﺻﻮﻴﻟﺐﻴﻛﺮﺗﺑﺐﻴﻛﱰﻞﺜﻣ
:
" Sapi dan Kuda"
 و ﻦﻣاﺬﻫ ﺔﻟﻮﺷ ﻞﻤﻌﻳ ﻻ ،ﻞﺜﳌا)، ( فﺮﺣ ﻞﺒﻗ"dan "ﻔﻠﺧ وأﻪ يﺬﻟا
 فﺮﺣ ﻖﺒﺴﻳ"dan ."ﺪﻨﻋ ﻦﻜﻟ ءﻼﻣﻹا ﺰﻳﺰﻌﺗ)EYD(ذإا  ثﻼﺛ ﺮﻛﺬﻳ
 ﺔﻔﺼﻟا وأ لﺎﳊا وأ ﻢﺳﻹا ﰲ ﺮﺜﻛأ وأ تﺎﻤﻠﻛاﻮﺘﻣ ﺔﻠﻤﳉا ﰲ ﺎﻴﻟ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ
 فﺮﺣ ﻞﺒﻗ ﺔﻟﻮﺸﻟا"dan"، ﻞﺜﻣ:
"Saya membeli kertas, pena, dan tinta"
اذإ فﺮﺣ ﻊﺿﻮﻓ ﺮﺜﻛأ وأ نﺎﺘﻤﻠﻜﻟا ﺖﻌﲨ"dan"ﻩﺮﺧأ ﻞﺒﻗ. ﻞﺜﻣ:
"Kami memerlukan kertas, gunting, lem, dan benang".٤٥٤٦
٢. ﻒﻈﻌﻟا فﺮﺣ"dengan "
 ّحﺮﺼﻴﻟﻞﻴﺻﻮﺘﻟاﻲﻌﻴﺒﻄﻠﻟ)gabungan biasa(و ﲔﲰﻹا ﲔﺑ ﻞﻤﻌﺘﺴُﻳ ﻞﺜﻣ:
"Ibu dengan Ayah pergi ke Bogor".
٤٤ Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Rineka cipta, ٢٠٠٠) h. ١٤٠-
١٤١.
٤٦ﺲﻔﻧص ،ﻊﺟاﺮﻤﻟا :١٤٢.
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٣. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"serta"
 ّحﺮﺼﻴﻟﻞﻴﺻﻮﺘﻟاﻲﻌﻴﺒﻄﻠﻟ)gabungan biasa( ﻞﺜﻣ:
" Kakek serta Nenek akan datang Minggu depan".٤٧
٤. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"atau "
 ﻞﻴﺻﻮﺘﻟاﲑﻴﺨﺘﻠﻟ .ﻪﻟﺎﻤﻌﺘﺳا ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ:
ا .نﺎﲰإ،ﻞﺜﻣ:
"Nama orang itu Andi atau Adi ? "
ب .نﻼﻌﻓ،ﻞﺜﻣ:
"Jangan menegur atau mengajak anak nakal itu !"
ج.نادﺎﻀﺘﳌا نﺎﺘﻔﺼﻟا،ﻞﺜﻣ:
"Kaya atau miskin dihadapan Tuhan tidak ada yang berbeda"
د. ﺔﻔﺻ وأ ﻞﻌﻓ ،ﻩرﺎﻜﻧأ ﰲﻞﺜﻣ:
"Kamu mau datang atau tidak, itu adalah urusanmu ! ."
ه.ﺒﻴﻛﺮﺗ ﻞﺜﻣ ﺔﻠﺛﺎﻤﺘﳌا ﺔﺒّﻛﺮﳌا ﺔﻠﻤﳉا ﰲ نﺎ:
"Sebaiknya kita berangkat sekarang saja atau kita tunggu dulu saja
beliau".٤٨٥١
٥. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"tetapi"
 ﻞﻴﺻﻮﺘﻟاباﺮﺿﻺﻟ . ﻰﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﻞِﻤُﻌﻳو:
 ﻞﺜﻣ ﺔﻠﻤﳉا ﰲ ﻒﻟﺎﺧ نﺎﺘﻔﺻ نﺎﲰإ:
"Anak itu cerdas tetapi malas".
ﺒﻴﻛﺮﺗناﺬﻟا نﺎ نﺎﲰإ ﻦﻣ ﻪﻠﻌﻓ ﻦﻜﻟو ءاﻮﺳ تاذ ﻰﻠﻋ ّلﺪﻳ ﻪﻠﻋﺎﻓ ﻢﺳإ
ﺎﻔﻟﺎﺟ نﺎﺘﻔﺻ . ﻞﺜﻣ:
٤٧ﺲﻔﻧص ،ﻊﺟاﺮﻤﻟا :١٤٣.
٤٨ Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Rineka cipta, ٢٠٠٠), h. ١٤٣-
١٤٧.
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"Rumah itu besar dan indah tetapi halamannya sempit".
ﺒﻴﻛﺮﺗنﺎ نﺎﲰإ و ﻪﻠﻌﻓ ﻊﻣ ءاﻮﺳ ﻻ تاذ ﻰﻠﻋ ّلﺪﻳ ﻪﻠﻋﺎﻓ ﻢﺳإ يﺬﻟا
ﺎﻔﻟﺎﺟ نﺎﺘﻔﺻ . ﻞﺜﻣ:
"Ali sangat pandai tetapi Sudin sangat bodoh".
ﺒﻴﻛﺮﺗنﺎ فﺮﲝ رﺎﻜﻧإ ﻮﻫ ﱏﺎﺜﻟا و نﺎﻴﺑ ﻮﻫ لوﻷا ،"Tidak " ﻞﺜﻣ:
Saya memang hadir disana tetapi tidak melihat hal – hal yang
mencurigakan.٤٩
٦. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"sedangkan "
باﺮﺿﻺﻟ ﲔﺑﻟاﺒﻴﻛﱰﲔ ﻞﺜﻣ:
"Kami bekerja keras memperbaiki tanggul yang jebol itu,
sedangkan mereka berdua duduk-duduk saja berpangku tangan".٥٠٥٣
٧. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"malah / malahan"
رﺎﻜﻧﻹا ﰲ ﺪﻴﻛﺄﺘﻟ . ،ﻦﻳدﺎﻀﺘﳌا ﲔﺒﻴﻛﱰﻟا ﰲ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﻞﺜﻣ:
"Dinasihati baik – baik bukannya menurut, malahan dia
melawan kita".
"Diberi pertolongan bukannya mengucapkan terima kasih,
malah dia memburuk – burukkan nama kita".
٨. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"apalagi "
،ﻩﺪﻌﺑ ﺔﻤﻠﻛ لّوأ ﰲ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ،ﺪﻴﻛﺄﺘﻟﻞﺜﻣ:
"Kamu saja yang lulusan SMA tidak tahu, apalagi saya yang Cuma
tamatan SD".
 زﻮﺠﻴﻓ ﻞﻋﺎﻔﻟا نود ﻩﺪﻌﺑ ﺔﻤﻠﻛ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ اذإ فﺮﺣ"apalagi " ﺪﻳﺰﻳ نا
 فﺮﺣ"kalau "وأ"jika" ،ﻞﺜﻣ:
"Dia memang nakal, apalagi kalau di sekolah".
٤٩ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺲﻔﻧ . ص :١٤٤
٥٠ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺲﻔﻧ . ص :١٤٥
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٩. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"karena"
ﻟﺘ ﺮﺼﻳﺐﺒّﺴﻟا ﺢ ﺢﻳﺮﺼﺘﻠﻟ ﺐﻴﻛﱰﻟا وأ ﺔﻠﻤﳉا ﻪﺒﺷ و ﺔﻤﻠﻜﻟا مﺎﻣأ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ
،ﺔﻠﺛﺎﻤﺘﳌا ﺔّﻴﻋﺮﻔﻟا ﺔﻠﻤﳉا ﰲﻞﺜﻣ:
"Dia tidak masuk sekolah karena hujan".
١٠. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"lalu"
 ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ،ﺐﻴﺗﱰﻠﻟ ﰲ ﲔﺒﻴﻛﱰﻟا ﲔﺑ ﺔﻠﻤﳉاﻟاﺔﻠﺛﺎﻤﺘﳌا ﺔّﻴﻋﺮﻔ . ﻞﺜﻣ:
“Dipetiknya bunga itu, lalu diberikannya kepadaku”.
١١. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"Kemudian"
،ﺐﻴﺗﱰﻠﻟﻟا ﺔﻠﻤﳉا ﰲ ﲔﺒﻴﻛﱰﻟا ﲔﺑ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳﺔﻠﺛﺎﻤﺘﳌا ﺔّﻴﻋﺮﻔ ﺔﻤﻠﻛ ﻦﻣ عﻮﻨﻟ
ﺔﻠﺼﺘﻣ. ﻞﺜﻣ:
“Diambilnya mangga itu, kemudian dikupasnya hati-hati”.
١٢. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"Jadi"
طﺎﺒﻨﺘﺳﻺﻟ . ﺔﻠﻤﳉا ﺪﻨﻋ ﺔﻤﻠﻛ لّوأ ﰲ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﲑﺧﻷاة . ﻞﺜﻣ:
“Ibunya meninggal ketika ia berumur dua tahun. Ayahnya meninggal
sewaktu dia berusia empat tahun. Jadi sejak kecil dia sudah yatim
piatu”.٥٤
١٣. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"Sampai"
ﺘﻠﻟ ّﺮﺼﻳ ﺢﻟا ﰲﺔﺒﻗﺎﻌ . ﺔﻠﲨ نﻮﻜﻳ يﺬﻟا ﺐﻴﻛﱰﻟا لّوأ ﰲ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ
،ﺔﺒّﻛﺮﻣ ﺔﻠﻤﳉا ﰲ ﺔﺿﱰﻌﻣ ﻞﺜﻣ :
“Anak itu seringkali membaca di tempat yang tidak terang sampai
matanya kurang awas.٥٥٥١
٥١ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺲﻔﻧ. ص :١٥٩
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١٤. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"namun"
باﺮﺿﻺﻟ . ﻦﻳﱪﺧ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا و لوﻷا ﺔﻠﻤﳉا ﺖﻧﺎﻛ ﲔﺘﻠﻤﳉا ﲔﺑ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ
ﻣ،ﻦﻳدﺎﻀﺘﻞﺜﻣ:
"Sejak kecil dia kami asuh, kami didik, dan kami
sekolahkan. Namun, setelah dewasa dan jadi orang besar dia lupa
kepada kami".
١٥. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"sebaliknya"
باﺮﺿﻹا ﰲ ﺪﻴﻛﺄﺘﻠﻟ . ﲔﺑ ﻞِﻤُﻌﻳ نأ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳﺒﻴﻛﺮﺗﻞﺜﻣ ﲔﺘﻠﲨ و ﲔ:
"Di hadapan kita dia memang ramah. Sebaliknya, jauh dari
kita sombongnya bukan main".
١٦. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"bahkan"
ﺪﻴﻛﺄﺘﻠﻟ . ُﻳ ﻞﻤﻌﺘﺴﲔﺘﻠﲨ ﲔﺑ ،ﻞﺜﻣ:
"Anak itu memang nakal. Bahkan ibunya sendiri pernah ditipunya".
١٧. ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ"lagipula"
ﺪﻴﻛﺄﺘﻠﻟ .،ﰲﺎﺿﻹا ﺔﻠﻤﳉا ﰲ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ ﻞﺜﻣ:
"Saya tidak hadir karena sakit. Lagipula saya tidak diundang".٥٢
ﻘﻟا ﻦﻋ رﻮﻛﺬﳌا ﱘﺪﻘﺘﻟا ﻦﻣﺪﻋاﻮ  ﻦّﻤﻀﺗ ﻻ ،ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﻒﻄﻌﻟا فوﺮﺣ
ﺖﻗﻮﻟا و ﺔﺤﻔﺼﻟا ةﲑﺼﻗ ﺐﺒﺴﺑ ﻼﻣﺎﻛ.
٥٢ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺲﻔﻧ . ص :١٥٩
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ﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ ا
ﻟﺒﺤﺚاﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 
وﻟﺒﺤﺚاافﻫﺪأﲢﻘﻴﻖوﺣﺜﺔﻟﺒﺎاﻟﻴﻬﺎإجﲢﺘﺎ ﻟﱵاتﳌﻌﻠﻮﻣﺎاﻋﻠﻰلﻟﻠﺤﺼﻮ
:ﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﺋﻖاﻟﻄﺮاﻋﻠﻰﺣﺜﺔﻟﺒﺎاﻳﺴﻠﻚأنمﻳﻠﺰﺿﻪاﻏﺮأ
ﻧﻮﻋﻪوﻟﺒﺤﺚاﻣﺪﺧﻞ.أ
ﲏــﻳﻌﻲــﻟﻜﻴﻔاﻨﻬﺞــﳌاﻮــﻫﺣﺜﺔﻟﺒﺎاﺘﺨﺪﻣﻪــﻳﺴيﺬــﻟاﺪﺧﻞــﳌانﺎــﻛ
ﻦـﻣﺎـﻣأفﺎــﺻأوﻦــﻋﺔــﳌﻘﻮﻟاأورةﻮــﳌﺘﺼاﻔﻴﺔــﻟﻮﺻاتﺎــﻟﺒﻴاﺘﺞــﻳﻨيﺬــﻟااءﺮــﻹﺟا
ﻣﻦﻟﺒﺤﺚااﻓﻬﺬ. ١ﲔـﳌﻌاﻊـﺘﻤاﻣﻦبﻷﺳﺒﺎاوادثﳊﻮاوادﻷﻓﺮا١ﻪـﻧﻮﻋﺚـﺣﻴ
.ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲاﲢﻠﻴﻞﻟﺒﺤﺚاعﻧﻮ
ﻫﺎدرﻣﺼﺎوﻟﺒﺤﺚاتﺑﻴﺎ.ب
ﺔــﻟﻌﺮﺑﻴاﺔــﻟﻠﻐاﲔــﺑﺎﺑﻠﯩﻰــﻟﺘﻘاﻞــﻟﺘﺤﻠﻴاﻲــﻫﺚــﻟﺒﺤااﺬــﻫتﺎــﺑﻴإن
ﺗﺒﺤﺚﺣﺜﺔﻟﺒﺎواىﻮــــﻟﻨﺤاﰱﻲــــﻓﻬتﺎــــﻟﺒﻴارﺪــــﻣﺼﺎــــﻣوإ. ﻪــــﻧﻮﺋوﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻹوا
.ﻟﻠﻐﺘﲔاﰱﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒﻋﻦ
.٣٢ laH . )١٩٩١ .ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( .fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL ١
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تﻟﺒﻴﺎاﲨﻊأدوات.ج
أيﺮﻳﺔـﻟﺒﺸادواتﻷاﺚـﻟﺒﺤااﺬـﻫﻓﺘﺴﺘﺨﺪمتﺎـﻟﺒﻴاﻊـﲨﰲﻣﺎأ
.ﻟﺒﺤﺚاتﺑﻴﺎﳉﻤﻊأداةﻳﺸﻜﻞﺣﺜﺔﻟﺒﺎاأنﻳﻌﲏﳑﺎ. ﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎﻟﺒﺎا
تﻟﺒﻴﺎاﲨﻊﻃﺮﻳﻘﺔ.د
:ﻲ ـﺚ ﻫــﻟﺒﺤااﺬــﳍتﺎــﻟﺒﻴاﻊــﳉﻤﺣﺜﺔﻟﺒﺎاﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎﱵــﻟاﺔــﻟﻄﺮﻳﻘاﺎــﻣأ
رﺎــﻷﺧﺒاوتﺎـﻟﺒﻴاﻊ ـﲨﻫﺎدﻮـﺗﻘﺼﺔـﺳراﻟﺪاﻲـﻫ)scraeser yrarbil(ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ 
ﻣﺶاﳍﻮاوتﻼاوﻟﻜﺘﺐاوﻢــﳌﻌﺠاﻞــﻣﺜﺔـﳌﻜﺘﺒاﰲدةﻮــﳌﻮﺟاادﻮــﳌاةﺎﻋﺪـﲟﺴ
.ﻟﻚذﻏﲑو
تﻟﺒﻴﺎاﲢﻠﻴﻞ.ه
ﻞــﻟﺘﺤﻠﻴاﺔ ـــــﻃﺮﻳﻘﻲـــــﻫﺣﺜﺔﻟﺒﺎاﺘﺨﺪﻣﻬﺎـــــﻳﺴﱵـــــﻟاتﺎـــــﻟﺒﻴاﻞـــــﲢﻠﻴﺔـــــﻃﺮﻳﻘ
تﻟﺒﻴﺎاﲢﻠﻴﻞنﻳﺘﻜﻮو )namrebuH(ن ﺎــﻫﻮﺑﲑﻣو)seliM(ﻴﻠﺲــﻣﺪــﻋﻨﺔــﻟﻜﻴﻔﻴا
:  ﻫﻲوات،ﺧﻄﻮثﺛﻼﻣﻦ
تﺎـــﻟﺒﻴاﻞـــﲢﻠﻴﺔـــﻋﻤﻠﻴﻦـــﻣولﻷابﻠﻮـــﻷﺳا: )atad iskuder(ت ﺎـــﻟﺒﻴاﻴﻢـــﺗﻨﻈ.١
مﺎــــﻹﺣﺘﻤاﺰــــﺗﺮﻛﻴورﺎــــﻹﺧﺘﺒاﺔـــﻛﻌﻤﻠﻴتﺎـــﻟﺒﻴاﻴﻢـــﺗﻨﻈﻲـــﻫﺚـــﻟﺒﺤااﺬـــﻫﰲ
ﰲتﳌﻜﺘﻮاتﺳﺘﻼﻟﻴﺎاﰲةﻟﻈﺎﻫﺮاﳋﺸﻨﺔاتﺎــــﻟﺒﻴاﻴﻞــــﺗﻮﺻوﻴﻂــــﺗﺒﺴﻮــــﳓ
.   انﳌﻴﺪا
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ﻋﻤﻠﻴﺔﻰــﻋﻠتﺎــﻟﺒﻴاضﺮــﻋﱪــﻳﻌﺘ: )atad naijaynep(ت ﺎــﻟﺒﻴاضﺮــﻋ.٢
عﻣﻮﺿﻮﱃإأوﻣﻌﻴﻨﺔةﻓﻜﺮﱃإﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎوتﻟﺒﻴﺎاﲨﻊﻧﺘﻴﺠﺔرﺧﺘﺼﺎإ
.ﻣﻌﲔ
ﺔـــــــﻋﻤﻠﻴﰲﺚـــﻟﺜﺎﻟابﻠﻮـــﻻﺳاو: )atad isakifirev(ت  ﺎـــﻟﺒﻴاجﺘﻨﺘﺎــﺳا.٣
ﻋﻤﻠﻴﺔﺗﻌﻘﻴﺪبﻷﺳﻠﻮااﺬـــــــﻫﰲوط،ﺘﻨﺒﺎـــــــﻹﺳاﺬـــــــﺧأﻮـــــــﻫتﺎـــــــﻟﺒﻴاﻞـــــــﲢﻠﻴ
.ﻟﻨﻈﺮﻳﺔاوﻫﺮاﻇﻮﺑﲔﻴﻘﻲﲢﻘ
تﻟﺒﻴﺎاﺗﺼﺪﻳﻖ. و
ﻊـــﻳﺘﺒو,  ﺪﻳﻖـــﻟﺘﺼاﱃإجﺎـــﲢﺘﺎـــﲢﻠﻴﻠﻬوﺎـــﲨﻌﻬﰎﱵـــﻟاتﺎـــﻟﺒﻴاإن
:   ﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﺋﻖاﻟﻄﺮاﻟﺒﺤﺚااﻫﺬتﺑﻴﺎﺗﺼﺪﻳﻖﰲﺣﺜﺔﻟﺒﺎا
ﻤﻦ ﻋﻦـﺗﺘﻀﱵـﻟاﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻹواﺔـﻟﻌﺮﺑﻴاﺐـﻟﻜﺘاﻲـﻫوتﺎـﻟﺒﻴادرﺎـﻣﺼﺟﻌﺔاﻣﺮ.١
.ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ
ﺣﺮوف ﻦــﻋتﺎـﻟﺒﻴاﻂـﺑرأي. ﻫﺎدرﺎـﲟﺼﺎــﲨﻌﻬﰎﱵـﻟاتﺎـﻟﺒﻴاﲔـﺑﺮﺑﻂـﻟا.٢
.ﻟﻨﺤﻮاوﻟﻠﻐﺔابﺑﻜﺘﺎﺔـــﳌﺘﻌﻠﻘاﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻹواﺔـــﻟﻌﺮﺑﻴاﺔـــﻟﻠﻐاﰲاﻟﻌﻄﻒ 
ﻞــﻟﺘﺤﻠﻴاﻦـــﻋتﺎـــﻟﺒﻴاﺔـــﻣﻨﺎﻗﺸأي. فﺮـــﳌﺸواءﺰﻣﻼـــﻟاﻊـــﻣتﺎـــﻟﺒﻴاﺔـــﻣﻨﺎﻗﺸ.٣
ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒىﺘﻮــﻣﺴﻰــﻋﻠﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻹواﺔــﻟﻌﺮﺑﻴاﺔــﻟﻠﻐاﲔــﺑﺎﺑﻠﻰــﻟﺘﻘا
.فﳌﺸﺮواءﺰﻣﻼـــــﻟاﻊـــــﻣ( ﺎـــــﲢﻠﻴﻠﻬوﺎـــــﲨﻌﻬﰎﱵـــــﻟا)
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اﻟﺒﺤﺚاءاتﺟﺮإ. ز
:ﻟﺘﺎﻟﻴﺔاثﻟﺜﻼاﺣﻞاﳌﺮاﻫﺬﻩﲝﺜﻪاءﺟﺮإﰲﺣﺜﺔﻟﺒﺎاﺗﺘﺒﻊ 
ﲝﺜﻪعﻣﻮﺿﻮﺑﺘﺤﺪﻳﺪﳌﺮﺣﻠﺔاﻫﺬﻩﰲﻟﺒﺎﺣﺚامﻳﻘﻮ: ﻟﺘﺨﻄﻴﻂاﻣﺮﺣﻠﺔ.١
ﻟﱵاﻟﺴﺎﺑﻘﺔاتﺳﺎراﻟﺪاﺿﻊوو،ﺗﻪأدواﲢﺪﻳﺪو،ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪمﺗﻘﻮو،ﺗﻪاﻣﺮﻛﺰو
.ﻋﻼﻗﺔﺑﻪﳍﺎﻟﱵاتﻟﻨﻈﺮاولﺗﻨﺎو،ﺑﻪﻋﻼﻗﺔﳍﺎ
ﲢﻠﻴﻠﻬﺎوتﻟﺒﻴﺎاﲜﻤﻊﳌﺮﺣﻠﺔاﻫﺬﻩﰲﻟﺒﺎﺣﺚامﻳﻘﻮ: ﻟﺘﻨﻔﻴﺬاﻣﺮﺣﻠﺔ.٢
.ﺎﻣﻨﺎﻗﺸﺎو
. ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻬﺎ و ﲢﻠﻴﺪﻩمﺗﻘﻮوﲝﺜﻬﺎﺣﺜﺔﻟﺒﺎاﻳﻜﻤﻞﳌﺮﺣﻠﺔاﻫﺬﻩﰲ: ءﺎﻹاﻣﺮﺣﻠﺔ.٣
سﺳﺎأﻋﻠﻰﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎوﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎمﻳﻘﻮﰒ. ﻨﻬﺎﻋعﻟﻠﺪﻓﺎﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔمﻳﻘﺪﰒ
.   ﳌﻨﺎﻗﺸﲔاﻣﻼﺣﻈﺔ
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ﺑﻊاﻟﺮاﻟﻔﺼﻞا
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ
ف اﻟﻌﻄﻒﺣﺮو ﰲاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻟﻠﻐﺔاوﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﺑﲔﻟﺘﺸﺎﺑﻪا: ولﻻاﳌﺒﺤﺚا
ﻔﻪﻳﺘﻌﺮ اﻟﰲﻟﺘﺸﺎﺑﻪا.1
ﻋﻦ اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ  أن ﻧﻌﺮف اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺪ
ن اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ  ﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﲎ أﺣﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺷﺮ 
ﻼﺣﺎ ﻓﻬﻮ و إﺻﻄ. ﻄﻒ، وﻫﻮ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺣﻢ ﻟﻪﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻋ" ﻋﻄﻒ"ﻛﻠﻤﺔ 
اﺷﱰاك اﻟﻠﻔﻆ  ﻟﻠﻔﻆ اﻵﺧﺮ أو اﳉﻤﻠﺔ  ﳉﻤﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف 
.1اﻟﻌﻄﻒ
ف اﻟﺬي اﳊﺮ اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻦ ﺣﺮفو أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
واﳉﻤﻠﺔ و ﺑﲔ اﻟﱰﻛﻴﺐ و اﻟﱰﻛﻴﺐ و ﺑﲔاﳊﺮف واﳊﺮف ﻳﺘﻮّﺳﻂ  ﻟّﺘﺼﺎل ﺑﲔ
.2ﳉﻤﻠﺔا
342: ص . روت ﻟﺑﻧﺎنﺑﯾ: ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻰ دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲﻋزﯾزة ﻓواﻟﻰ ﺑﺎﺑﺗﻰ، 1
.041 .h )0002 ,atpic akeniR TP :atrakaJ( aisenodnI asahaB sitkarP asahaB ataT ,reahC ludbA 2
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ﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﻦ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐوﻣﻦ
ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﺳﻮاء ﻳﻌﲎ ﺳﻨﺄﺧﺪ اﳋﻼﺻﺔ أن 
.ﳉﻤﻠﺔاواﳉﻤﻠﺔ ﻛﻴﺐ و اﻟﱰﻛﻴﺐ و ﺑﲔو ﺑﲔ اﻟﱰ اﳊﺮف اﻟﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﳊﺮف و
"nad"و " اوﻮ اﻟ"ﺑﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪا.2
ﰲ " nad"ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ " اﻟﻮاو"ﻛﺎن ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
:اﳌﺜﺎل . وﳚﻮز ﺑﲔ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ و ﻣﻌﻄﻮف ﻏﲑ ﺗﺮﺗﻴﺐ. اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳﺘﺸﺎ ﺎت
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ"nad"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" و"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
(4) maya nad gnicuK(2)ﻳﻮﺳﻒو ﳏّﻤﺪ ٌﺟﺎء 
( 5) rogoB ek igrep keneN nad kekaK(3)اﳌﺴﻄﺮَة و اﳌﻤﺴﺤﺔ ََأﺷﱰي
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و " و"ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ و ت ﰲ ﺎﺘﺸﺎﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳ" nad"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
.أو ﻏﲑ ﺗﺮﺗﻴﺐﺴﺘﻄﻴﻌﺎن أن ﺗﻨﻘﻠﺒﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﻳاﳌﻌﻄﻮف 
"ulal"و " ﺎءﻔاﻟ"ﺑﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪا.3
ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ " ulal"ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و " اﻟﻔﺎء"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻛﺎن
. اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻳﻌﲎ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻌﻄﻒ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ ﻣﻊ اﻟّﺘﻌﻘﻴﺐ
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ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ" ulal"ﻟﻌﻄﻒ ﺣﺮف اﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" اﻟﻔﺎء"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
ulal ,ria saleges aynlibmaiD(6)اََﻣﺎَﺗُﻪ ﻓَﺎَﻗـْ ﺒَـَﺮﻩ ُ
)7(.tikides-tikides aynmunimid
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " اﻟﻔﺎء"ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
ﺘﺄﺧﺮا ت ﰲ اﳌﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﺎﺘﺸﺎﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳ" ulal"و ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
ن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف واﻗﻌﺎ ﻋﻘﺐ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ " اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ"ﻋﻦ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ و 
.و اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﻣﺘﺼﻼ ﺑﻪ ﺑﻼ ﺗﺮاخ وﻻ ﻣﻬﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
"naidumek"و " ﰒ ّ"ﺑﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪا.4
اﻟﻠﻐﺔﰲ" naidumek"ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و " ﰒ ّ"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻛﺎن
" naidumek"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﰒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻛﺎناﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻳﻌﲎ
:اﳌﺜﺎل . ﻓﱰةو ﺑﲔ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ و ﻣﻌﻄﻮف. ﻟﻠﱰﺗﻴﺐﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ " naidumek"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﰒ ّ"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
اﻟّﺮ ﺿّﻴﺎت َُﰒﱠ اﻟﻠﻐَﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ََدَرْﺳُﺖ 
(8)
aynsapukid naidumek uti lepa kitepiD
(9) .itah-itah
ِﻣﻦُﰒﱠ ﻣِّﻦ ﺗُـﺮَاب ٍُﻫَﻮ اﻟﱠِﺬي َﺧَﻠَﻘُﻜﻢ 
ِﻃْﻔﻼ ًُﳜْﺮُِﺧُﻜﻢ ُْﰒﱠ َﻋَﻠَﻘﺔ ٍﰒﱠ ﻣﻦ ﻧﱡْﻄَﻔﺔ ٍ
utas rep utas uti saleg ayntakgnaiD,
naidumekaynnususidkiab-sataid kiab
(11)ajem
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ﻟَِﺘُﻜْﻮﻧُﻮا ُﺷُﻴﻮًﺧﺎ ُﰒﱠ ﻟِﺘَـﺒـْ ُﻠُﻐﻮا َأُﺷﺪﱠُﻛﻢ ُْﰒﱠ 
(01)
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و " ﰒ ّ"ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
اﳌﻬﻨﺔ ﻳﻌﲏ ت ﰲﺎﺘﺸﺎﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳ" naidumek"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
.ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ واﻟﱰاﺧﻰ
"iapmas"و " ﺣّﱴ "ﺑﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪا.5
ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ " iapmas"ﺑﻴﺔ و ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ " ﺣّﱴ "ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻛﺎن 
:اﳌﺜﺎل . ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺞ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ " ﺣّﱴ "ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ " iapmas"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
aynakum hurules iapmas gnupmakesgnaro koyorekid uti rotom irucnePَأَﻛْﻠُﺖ اﻟﺴﱠَﻤَﻜَﺔ َﺣﱴﱠ رَْأَﺳَﻬﺎ
(21) .ruleb kabab
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و " ﺣّﱴ "ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
اﳌﻬﻨﺔ ﻳﻌﲎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻊ ت ﰲﺎﺘﺸﺎﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳ" iapmas"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
. اﻟﺘﺪرﻳﺞ
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"uata"و " أو"ﺑﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪا.6
ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ " uata"ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و " أو"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻛﺎن
:اﳌﺜﺎل . ﻴﲑﻟﻠﺘﺨ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ " uata"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" أو"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
(31) ? idE uata idaY uti gnaro amaN(41)ُأْﺧـﺘَـَﻬﺎ َأْو ﻓَﺎِﻃَﻤﺔ َﺗَـَﺰوﱠْج 
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و "أو"ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
.اﳌﻬﻨﺔ ﻳﻌﲎ ﻟﻠﺘﺨﻴﲑﰲﺎنﺘﺸﺎاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳﰲ اﻟﻠﻐﺔ " uata"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
"nakhab"و " ﺑﻞ"ﺑﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪا.7
ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ " nakhab"ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و " ﺑﻞ"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻛﺎن
:اﳌﺜﺎل . ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻳﻌﲎ 
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ " nakhab"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﺑﻞ"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
nakraulegnem nages aid nupnakamkutnu nakhaB .niam nakub aynrikiK(51)َﺮ َﺧﺎِﻟٌﺪ َﺑْﻞ ُﳏَﻤﱠٌﺪ َﺳﺎﻓ ـَ
(61) .gnau
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ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و " ﺑﻞ "ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
ﰲ اﳌﻬﻨﺔ ﻳﻌﲎ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪت ﰲ ﺎﺘﺸﺎﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳ"nakhab"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
.ﻤﻠﺔ أو اﳉﻤﻠﺘﲔاﳉ
"ipatet"و " ﻟﻜﻦ"ﺑﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪا.8
ﰲ اﳌﻬﻨﺔ ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ "ipatet"ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و " ﻟﻜﻦ"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﳝﻠﻚ
:اﳌﺜﺎل . ﺑﲔ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ و اﳌﻌﻄﻮفﻟﻺﺿﺮابﻳﻌﲎ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ " ipatet"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﻟﻜﻦ"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
(81) gnobmos ipatet kitnac uti sidaG(71)ﻃَﺎِﻟٍﺢ َﻟِﻜْﻦ َﺻﺎِﻟﺢ ٍَﻣﺎ َﻣَﺮْرُت ِﺑَﺮْﺟٍﻞ 
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و " ﻟﻜﻦ"ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
ﺎت ﰲ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ و ﺘﺸﺎﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳ" ipatet"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
.gnobmosﻣﺘﻀﺎرب kitnaC. ﻃَﺎِﻟﺢ ٍﻣﺘﻀﺎرب َﺻﺎِﻟﺢ ٍ.ﻣﺘﻀﺎر ناﳌﻌﻄﻮف 
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اﺚﺤﺒﳌاﱐﺎﺜﻟ :اﻒﻟﺎﺨﺘﻟﲔﺑاﺔﻐﻠﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟواﺔﻐﻠﻟاﻹ ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﰲﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣ
1.ﰲ ﻒﻟﺎﺨﺘﻟاﻪﻋاﻮﻧأ
 ﺔﻴﺣ  ﻦﻣ ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا و ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﻒﻄﻌﻟا فوﺮﺣ ﲔﺑ ﻒﻟﺎﺨﺘﻟا ﻪﺟوأ
 ﻲﻫ ﻪﻋاﻮﻧأ:
 ﺮﺣ و ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﻒﻄﻌﻟا فﻋةﺮﺸ ﻲﻫو:
1.واﻮﻟا6 .وأ
2.ءﺎﻔﻟا7 .ﺎﻣإ
3.ﰒ8 .ﻞﺑ
4 .ﱴﺣ9 .ﻻ
5 .مأ10 .ﻦﻜﻟ
 و ﺮﺣ و ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﻒﻄﻌﻟا ف ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹاﺔﺛﻼﺛنﻮﺴﲬو ﲎﻌﻳ:
1.Dan14.apalagi27.karena itu40.sewaktu
2.dengan15.jangankan28.oleh sebab itu41.sebelum
3.serta16.kecuali29.sebab42.sesudah
4.atau17.hanya30.karena43.tatkala
5.tetapi18.lalu31.kalau44.sampai
6.namun19.kemudian32.jikalau45.hingga
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7.sedangkan20.selanjutnya33.jika46.sehingga
8.sebaliknya21.yaitu34.bila47.untuk
9.melainkan22.yakni35.apabila48.guna
10hanya23.bahwa36.asal49.seperti
11.bahkan24.adalah37.agar50.sebagai
12.malah25.ialah38.supaya51.laksana
13.lagipula26.jadi39.ketika52.tempat
53 .sementara
2.اﻒﻟﺎﺨﺘﻟﰲاﺮﻋﻹبا
وﻒﻟﺎﺨﺘﻟا ﻒﻄﻌﻟا فﺮﺣﺑﲔاﺔﻐﻠﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟواﺔﻐﻠﻟاﻹﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﰲاﺮﻋﻹاﺎﻤ.
فﻮﻄﻌﳌا و ﻪﻴﻠﻋ فﻮﻄﻌﻣ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳﰲاﺔﻐﻠﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟ باﺮﻋﻹااﻊﻓﺮﻟأواﺐﺼﻨﻟأواﺮﳉ
أواﺰﳉمﻳﺘﻪﻴﻠﻋ فﻮﻄﻌﳌا ﻰﻠﻋ ﻖّﻠﻌ.وﻻﰲاﺔﻐﻠﻟاﻹﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧ .اﺎﺜﳌل:
باﺮﻋﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﻒﻄﻌﻟا فوﺮﺣﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﻒﻄﻌﻟا فوﺮﺣ
ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا
 رﻊﻓ َبِﺮَﺷ ُفﻮﺳﻮﻳ َُﳏ َو ٌﺪﱠﻤ
 َبَاﺮﱠﺸﻟاMangga dan apel )19(
ﺐﺼﻧ ُﺖْﺳَرَدىَﻮْﺤﱠﻨﻟا ﱠُﰒ َفْﺮﱠﺼﻟاDipetik mangga itukemudian dikupasnya hati-
hati.
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ﺧﺮﻩآﻋﻠﻰو ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿّﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة عﻣﺮﻓﻮﻓﺎﻋﻞ: (ﻳُـْﻮُﺳﻒ ُ)اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ 
و ﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿّﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة عﻣﺮﻓﻮﻓﺎﻋﻞ: (ﳏّﻤﺪ)اﳌﻌﻄﻮف ﺑﻪو. ﻷﻧﻪ اﺳﻢ ﻣﻔﺮد
.ﻷﻧﻪ اﺳﻢ ﻣﻔﺮدﺧﺮﻩآﻋﻠﻰ
"nad"و " اوﻮ اﻟ"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺨﺎﻟﻒا.3
ﰲ ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ" nad"ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و " اوﻮ اﻟ"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻛﺎن 
ﰲ ( ,)ﺴﺘﻌﻤﻞ ﺷﻮﻟﺔ وﻳ". اوﻮ اﻟ"ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻮف ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺎناﻟّﺼﺒﻐﺔ إذا  
:اﳌﺜﺎل . ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻪاﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ " اﻟﻮاو" ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ " nad"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ 
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
َأﺷﱰي اﳌﻤﺴﺤَﺔ و اﳌﺴﻄﺮَة و اﳊﻘﻴﺒَﺔ 
(02)
atnit nad ,anep ,satrek ilebmem ayaS
(12)
" اﻟﻮاو"ﻞ ﺴﺘﻌﻤﻳ ُ،ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"اﻟﻮاو"أن ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ " nad"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ و .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻮفأيوﻟﻮاﳌﻌﻄﻮفﺑﲔ 
ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎ ﰲ ا ﻳﺬﻛﺮ ﺛﻼث ﻛﻠﻤﺎت أو أﻛﺜﺮ ﰲ اﻹﺳﻢ أو اﳊﺎل أو اﻟﺼﻔﺔ إذاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، 
ﲨﻌﺖ اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن أو أﻛﺜﺮ ﻓﻮﺿﻊ ﺣﺮف إذا."nad"ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺣﺮف اﳉﻤﻠﺔ 
.ﻗﺒﻞ أﺧﺮﻩ"nad"
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"iapmas"و " ﺣﱴ"ﻟﻌﻄﻒ ﺣﺮف اﻟﺘﺨﺎﻟﻒا.4
ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ "iapmas"ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و" ﺣّﱴ "ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻛﺎن
ﻟﻠﻐﺔاﰲﻻو. ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﺣّﱴ "أي اﻟﺸﺮوط ﳊﺮف اﻟﻌﻄﻒ . طﻣﻦ اﻟﺸﺮو 
:اﻟﺸﺮوط ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲎ . ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻹا
.أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف إﲰًﺎ  رزًا وﻟﻴﺲ أﺣﺪ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ.1
.ﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف ﺟﺰًءا ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪأن ﻳ.2
.أن ﻳﻜﻮن ﻏﺎﻳﺔ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻀّﻤﺔ أم اﻟﺮﻓﻌﺔ.3
.أن ﻳﻜﻮن أﺷﺮف ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻮف ﻋﻠﻴﻪ أﺧﺲ ﻣﻨﻪ.4
.أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﺮدا ﻻﲨﻠﺔ.5
"َأَﻛْﻠُﺖ اﻟﺴﱠَﻤَﻜَﺔ َﺣﱴﱠ رَْأَﺳَﻬﺎ: "ﻣﺜﻞ 
"uata"و " أو"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺨﺎﻟﻒا.5
ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ " uata"ﻌﺮﺑﻴﺔ و ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ" أو"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻛﺎن
. ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻹاﻟﻠﻐﺔاﰲﻻو. ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" أو"أي اﻟﺸﺮوط ﳊﺮف اﻟﻌﻄﻒ . اﻟﺸﺮوط
:اﻟﺸﺮوط ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲎ 
ﻓﻌﻞ أﻣﺮ، ﻓﻌﻞ  ﻲ، إﺳﺘﻔﻬﺎم، ﻧﺪاء، ﻧﻔﻲ، )إن وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﻛﻼم اﻟﻄﻠﺐ 
:ﻓﻬﻲ ( إﺳﺘﺜﻨﺎء
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".َﻤَﺔ َأْو ُأْﺧﺘَـَﻬﺎﺗَـَﺰّوْج ﻓَﺎﻃ ِ: "ﻟﻠﺘﺨﻴﲑ ، ﻣﺜﻞ (1
".َﺟﺎِﻟِﺲ اْﻟُﻌَﻠَﻤﺎَء َأْو اﻟﺰﱡﻫﱠﺎد َ: "ﻟﻺ ﺣﺔ، ﻣﺜﻞ (2
" ِإْذَﻫْﺐ ِإَﱃ َدَﻣْﺸَﻖ َأْو دَْع َذِﻟَﻚ، ﻓﻼ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﻴﻮم: "ﻟﻺﺿﺮاب، ﻣﺜﻞ (3
. أي ﺑﻞ دع ذﻟﻚ، أﻣﺮﺗﻪ  ﻟﺬﻫﺎب، ﰒ ﻋﺪﻟﺖ
:وإن وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﻛﻼم ﺧﲑي ﻓﻬﻲ 
".َأْو ِﻓْﻌٍﻞ َأْو َﺣْﺮف ٍَﻛِﻠَﻤُﺔ ِاْﺳٍﻢ : "ﻟﻠّﺘﻘﺴﻴﻢ، ﻣﺜﻞ (1
(91: اﻟﻜﻬﻒ " )ﻗَﺎُﻟْﻮا ﻟَِﺒﺜْـَﻨﺎ ﻳَـْﻮًﻣﺎ َأْؤ ﺑَـْﻌَﺾ ﻳَـْﻮم ٍ: " ﻟﻠﺸﻚ، ﻣﺜﻞ (2
.3(42:ﺳﺒﺄ )َوِإ ﱠ َأْو ِإ ﱠ ُﻛْﻢ َﻟَﻌَﻠﻰ ُﻫًﺪى َأْو ِﰲْ َﺿَﻼٍل ُﻣِﺒْﲔٍ : "ﻟﻺ ﺎم، ﻣﺜﻞ (3
"nakhab"و " ﺑﻞ"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺨﺎﻟﻒا.6
ﳜﺎﻟﻒﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ " nakhab"اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﰲ اﻟﻠﻐﺔ" ﺑﻞ"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻛﺎن
ﺗﻔﻴﺪ اﻹﺿﺮاب إّﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻟﻺﺑﻄﺎﱄ وإّﻣﺎ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲎ اﳌﻬﻨﺔ ﻳﻌﲎ
ﻣﻌﲎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﱄ، وﻳﻜﻮن اﳌﻌﻄﻮف  ﺎ ﻣﻔﺮاد، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻒ  ﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﳚﺎب واﻟﻨﻔﻲ و 
."َﺳﺎﻓَـَﺮ َﺧﺎِﻟٌﺪ َﺑْﻞ ُﳏَﻤﱠﺪ ٌ: " ، ﻣﺜﻞ 4ﺑﻌﺪ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ
642: ص ( 2791: ﺑﲑوت -ﺻﻴﺪا)، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ, اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﺖ ٍ3
842: اﻟﻣراﺟﻊ، ص ﻧﻔس4
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 ﻒﻄﻌﻟا فﺮﳊا و"bahkan" ﲎﻌﻳ ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﰲﺪﻴﻛﺄﺘﻠﻟ ﻞﻴﺻﻮﺘﻟا .
ﻞﺜﻣ ﲔﺘﻠﲨ ﲔﺑ ﻞِﻤُﻌﻳ نأ ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ:
"Anak itu memang nakal. Bahkan ibunya sendiri pernah ditipunya".
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اﳋﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ
اﳋﺎﲤﺔ
تﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎا.أ
ﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰاﻟﺘﺤﻠﻴﻞا"عﳌﻮﺿﻮﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲاﻟﺒﺤﺚااﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺗﺒﺤﺚأنﺑﻌﺪو
ﻣﻦ أﺣﺪ ،"ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒىﻣﺴﺘﻮﻋﻠﻰﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻹاﻟﻠﻐﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﺑﲔ
:   ﻳﻠﻲت ﻛﻤﺎﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎاﺣﺜﺔﻟﺒﺎاﻓﺄﺧﺬﻋﺸﺮون ﺑﻴﺎ ت
ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲﻟﻠﻠﻐﺔاوﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﺑﲔﻟﺘﺸﺎﺑﻪا.١
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒﰲ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪا(١
"nad"و " اﻟﻮاو"ﺑﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ا(٢
"ulal"و " اﻟﻔﺎء"ﺑﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ا(٣
"naidumek"و " ﰒ ّ"ﺑﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ا(٤
"iapmas"و " ﺣّﱴ "ﺑﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ا(٥
"uata"و " أو"ﺑﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ا(٦
"nakhab"و " ﺑﻞ"ﺑﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ا(٧
"ipatet"و " ﻟﻜﻦ"ﺑﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ا(٨
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ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒﰲﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻹاﻟﻠﻐﺔاوﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﺑﲔﻟﺘﺨﺎﻟﻒا.٢
اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﰲ أﻧﻮاع(١
ابﻹﻋﺮاﰲﻟﺘﺨﺎﻟﻒا(٢
"nad"و " اﻟﻮاو"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺨﺎﻟﻒا(٣
"iapmas"و " ﺣﱴ"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺨﺎﻟﻒا(٤
"uata"و " أو"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺨﺎﻟﻒا(٥
"nakhab"و " ﺑﻞ"ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻟﺘﺨﺎﻟﻒا(٦
تﺣﺎاﻹﻗﱰا.ب
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎتﺣﺎاﻓﺎﻹﻗﱰﻟﺒﺤﺚااﻫﺬﻧﺘﺎﺋﺞﱃإاﻧﻈﺮ
اﻟﻨﺤﻮى  ﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، ﻷن اﻟﻨﺤﻮى أﻫﻢ ﻟﻴﺪرس و ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻟﻴﺘﻌﻠﻢﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ أ(١
.ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
.ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﻟﻴﻴّﺴﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ(٢
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اﳌﺮاﺟﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن. اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟّﺪراري اﳉﺰء اﻷول.اﻟﺸﻴﺦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ،اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل
.م١٧٩١.دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺟﺎﻛﺮت:
.ﺑﺪون ﺳﻨﺔ. اﳊﺮﻣﲔ.ﻓﺘﺢ رب اﻟﱪﻳﺔ ﺷﺮح اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲ.ﺷﻴﺦ إﺑﺮاﻫﻴﻢاﻟﺒﻴﺠﻮري،
.م٨٩٩١.ﻟﺒﻨﺎن-ﺑَﺘﻮت.ﻣﺘّﻤﻤﺔ اﻵﺟﺮوﻣّﻴﺔ. اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺸﻤﺲ،اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻋﺮاﺋﲏ
.ﺑﺪون ﺳﻨﺔ:اﻟﺪﻋﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟَﺘﺒﺎ ﻗﺪﻳﺮي . اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲ.اﻟﺸﻴﺦ ﺷﺮف، اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲاﻟﺪﻳﻦ
.م٠٠٠٢.دار اﳌﻌﺎرف: ﺑﲑوت .ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻰ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻋﺒﺪ،اﻟﺮاﺟﻌﻰ
:ﺑﲑوت -ﺻﻴﺪا. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ. اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ،اﻟﻐﻼﻳﻴﺘﲎ
.م ٢٧٩١
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ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺄ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﺪى ﻃﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟﻮﱃ .ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻋﺒﺪ ﷲ
.، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔﺮﻃﻮم اﻟﺪوﱃ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻌﻬﺪ اﳋ.ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى
ﻋﻤﺪ : ﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮداﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي وﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء.ﳏﻤﻮد إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﲎ وإﺳﺤﻖ، ﳏّﻤﺪ اﻷﻣﲔ
.م٢٨٩١. ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت
ء ﻷﺻﺪﻗﺎدار ا:ﻟﻨﺎﺷﺮا.ﲝﻮث و دراﺳﺎتﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻔﻲ. ﲪﺪأ،ﳋﱪاﺑﻮ أﻣﺼﻄﻔﻰ 
.م٧٢٤١.رةﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﳌﻨﺼﻮ
.م٣٧٩١. دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:اﻟﻜﻮﻳﺖ. ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﳏﻤﻮد، ﻓﻬﻲ ﺣﺠﺎزي
دار اﻟﻜﺘﺐ : ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن .ء اﻟﺜﺎﱏاﳉﺰ .اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰱ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ.ﻋﺰﻳﺰة،ﻓﻮاﱃ  ﺑﱴ
.اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
.م٦٩٩١. دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ:ﻳﺔاﻻﺳﻜﻨﺪر .ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ. ﺧﻠﻴﻞ،ﺣﻠﻤﻲ
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